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Présentation 
 
Note biographique 
Pierre-Bernard Schneider (1916 - 2005) 
Pierre-Bernard Schneider naît le 29 septembre 
1916 à St-Imier dans une famille d’horlogers 
originaire de Seeberg, dans le canton de Berne. 
Il partage ses études de médecine entre 
plusieurs villes de Suisse, Vienne et Paris, puis 
se spécialise en psychiatrie. Il obtient son 
doctorat en médecine en 1944 et son habilitation 
en 1954. Ses voyages aux Etats-Unis l’ouvrent 
aux progrès de la médecine psychosomatique et 
de la psychologie médicale.  
A l'Université de Lausanne il est privat-docent 
(1953-1957), puis professeur extraordinaire de 
policlinique psychiatrique (1957-1965). Il donne également des cours de psychiatrie à la Faculté 
de droit (1957-1982) et accède au professorat ordinaire de psychologie médicale et de 
psychiatrie en 1965. Doyen de faculté de médecine (1964-1966), il crée et dirige la Policlinique 
psychiatrique universitaire entre 1948 et 1982, date de sa retraite. Il est également membre de 
plusieurs sociétés académiques et président de la Commission fédérale chargée d'introduire 
l'enseignement de la psychologie médicale et sociale dans les études de médecine. Auteur de 
nombreux articles et livres fondamentaux, il est un pionnier de l’enseignement de la psychologie 
médicale et figure marquante de la psychothérapie psychanalytique en Suisse Romande. Le 
professeur Schneider occupe également les fonctions de psychologue d’armée et expert pour 
l’OMS. Marié à Isabel Huguenin-Vichaux, artiste peintre, il est aussi un grand amateur d’art. Il 
décède à Pully le 12 avril 2005.  
Historique du don 
Sa bibliothèque de travail a été donnée en 2010 à l’IUHMSP par Mme Isabel Schneider veuve 
du docteur Schneider. Cette bibliothèque est composée 679 livres tous catalogués comme 
Fonds Schneider P. B. (cote PBS) et disponibles pour le prêt ou la consultation sur place. Suite 
à l’évaluation du fonds faite par Vincent Barras (directeur de l’IUHMSP) et Gilbert Couttaz 
(directeur des ACV), les archives du Professeur Schneider ont été versées en 2011 aux 
Archives Cantonales Vaudoises (ACV).  
Classées sous la cote PP 948, l’inventaire des archives de Pierre-Bernard Schneider est 
disponible en ligne : http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/0/D4129.pdf 
 
Daniela Vaj, IUHMSP   
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP  
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A Lexiques, dictionnaires, encyclopédies 
 
Dornblüth, Otto Wilhelm Albert Julius. – Klinisches Wörterbuch : die Kunstausdrücke der Medizin / 
begründet von Otto Dornblüth ; neubearbeitet von Wilibald Pschyrembel. – 27.-30. vermehrte und verb. 
Aufl. – Berlin : W. de Gruyter, 1937. – 621 p. : ill. – (Veit's Sammlung wissenschaftlicher Wörterbücher) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 375 * classif.: A 
 
Lexikon medizinischer Abkürzungen. – Basel : Pharmazeutisches Departement Sandoz, cop. 1983. – 
234 p. ; 24 cm. – Publ. par Sandoz AG, Nürnberg 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 381 * classif.: A 
Lexikon medizinischer Abkürzungen. – [Basel] : Sandoz AG, [198-?]. – 52 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 380 * classif.: A 
Cb Histoire des sciences : Monographies 
 
Civilization and science in conflict or collaboration ? : [Symposium held at the Ciba Foundation, London, 
28th-30th June 1971]. – Amsterdam ; London [etc.] : Elsevier : Excerpta Medica, 1972. – VIII, 227 p. ; 24 
cm. – (A Ciba Foundation symposium ; n.s. 1). – ISBN 90–219–4001–9. ISBN 0–444–10351–1 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 445 * classif.: Cb 
Font, Jean-Marc. – Les ordinateurs : mythes et réalités / Jean-Marc Font, Jean-Claude Quiniou ; préf. de 
Louis Leprince-Ringuet. – [Paris] : Gallimard, 1968. – 187 p. ; 17 cm. – (Idées ; 170. Sciences humaines) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 325 * classif.: Cb 
Tables scientifiques / éd. Ciba-Geigy ; réd. Konrad Diem et Cornelius Lentner. – 7e éd. – Bâle : 
Ciba-Geigy, cop. 1972. – 819 p. : fig. ; 25 cm + 4 documents et 1 règle plastique. – (Documenta Geigy) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 425 * classif.: Cb 
Cd Philosophie des sciences 
 
Lupasco, Stéphane. – La tragédie de l'énergie : philosophie et sciences du XXe siècle / par Stéphane 
Lupasco. – Tournai : Casterman, 1970. – 141 p. ; 18 cm. – (Mutations-Orientations ; 2) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 413 * classif.: Cd 
D Histoire de la médecine - Généralités 
 
Morice, Eugène. – Méthodes statistiques en médecine et en biologie / E. Morice, M. Tisserand et 
J. Reboul. – Paris : Masson, 1947. – XX, 181 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 473 * classif.: D 
Dh Biographies et autobiographies + 3 premières lettres du nom 
 
Das Wunder Mirin Dajo / [Hrsg. Jack Schumacher]. – Zürich : [s.n.], [ca. 1947]. – 30 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 555 * classif.: DhDAJ 
Amiaux, Mark. – Le chevalier de Sacher-Masoch : un grand anormal / Mark Amiaux. – Paris : Les éd. de 
France, 1938. – 216 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 451 * classif.: DhSAC 
Zur Erinnerung an Prof. Dr. Med. John E. Staehelin-Iselin : 3. Juni 1891 - 16. Mai 1969. – [S.l.] : [s.n.], 
[1969?]. – 25 p. : ill. – La couv. porte : John Eugen Staehelin-Iselin : 3. Juni 1891 - 16. Mai 1969 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 552 * classif.: DhSTA 
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Do Philosophie de la medicine, épistémologie, anthropologie 
 
Hadorn, Walter. – Möglichkeiten und Gefahren der modernen Medizin : Siebente Gedenkvorlesung : 29. 
mai 1965 / Walter Hadorn. – Bern H. Huber, 1965. – 42 p. : ill. – (Dr. Albert Wander-Gedenkvorlesung ; 4) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 612 * classif.: Do 
DF Histoire de la médecine : Chine, Japon, Tibet 
 
Hin, Kuan. – Chinesische Massage und Akupressur / Kuan Hin ; Mitarb. von Brigitte Zaugg, Cok Kan. – 
2. Aufl. – Bern ; Stuttgart : Hallwag, 1989. – 240 p. : ill. – ISBN 3–444–10343–3 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 433 * classif.: DF 
Huard, Pierre. – La médecine des Chinois / Pierre Huard et Ming Wong. – Paris : Hachette, 1967. – 
256 p. : ill. ; 19 cm. – (L'Univers des connaissances ; 23) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 410 * classif.: DF 
DU Histoire de la médecine : France 
 
3ème Congrès international Balint : tables rondes : Paris 28-29-30 mai 1976. – Paris : [s.n.], [1976]. – 
162 f. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 556 * classif.: DU 
DZ Histoire de la médecine : Suisse 
 
75 Jahre, Schweizerische Ärzte-Krankenkasse = 75 ans, Caisse-maladie des médecins suisses / 
Bernhard Steinmann... [et al.]. – St. Gallen : [s.n.], [ca. 1974]. – 42 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 554 * classif.: DZ 
DZ20a Histoire de la médecine : Lausanne 
 
Annuaire académique / Université de Lausanne. – 1979-1982. – Lausanne. – 30 cm. – Fait suite à: 
Rapport annuel / Université de Lausanne. Devient: Annuaire académique, rapport d'activité / Université de 
Lausanne 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 573/1979 * classif.: DZ20a 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 573/1980 * classif.: DZ20a 
Dubuis, Pierre. – Vingt discours d'introduction aux leçons inaugurales à la Faculté de médecine de 
Lausanne : 1966-1968 / par P. Dubuis. – Lausanne : Centre Offset, [1969-1970]. – 2 vol. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 370/1 * classif.: DZ20a 
12 Physiologie 
 
Aspects de la Spasticité Musculaire : [travaux d'un symposium international tenu à Vienne, 6 avril 1971] / 
édité par W. Birkmayer. – Paris : Masson, cop. 1972. – 219 p. : fig. ; 25 cm. – Congrès de Médecine. 
Wien. 1971 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 502 * classif.: 12 
16 Pharmacologie, toxicologie 
 
Druey, Jean. – Fruits de la recherche dans l'industrie pharmaceutique suisse / Jean Druey. – Bâle : 
Pharma Information, cop. 1973. – 78 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 404 * classif.: 16 
30 Généralités et sources anciennes 
 
Hexagone "Roche" / F. Hoffmann-La Roche. – Année 1(1973) - Année 16(1988). – Basel. – 28 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 572/1/1983 * classif.: 30 
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30a Cardiologie 
 
Haid, Bruno. – Réanimation respiratoire et circulatoire / par Bruno Haid et Georg Hossli. – Bâle : 
Hoffman-La Roche, 1965. – 69 p. : ill. ; 24 cm. – La couv. porte en tête de titre : Service scientifique 
"Roche" 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 351 * classif.: 30a 
30s Ophtamologie 
 
De Kruif, Paul. – Licht für die Umnachteten / Paul de Kruif. – Zürich : O. Füssli, 1958. – 224 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 547 * classif.: 30s 
41 Hérédité, constitution, terrain 
 
Lamy, Maurice. – Les maladies héréditaires / par Maurice Lamy. – Paris : Presses universitaires de 
France, 1965. – 126 p. : ill. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 1177) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 499 * classif.: 41 
44 Thérapeutique 
 
Rentchnick, Pierre. – Dialogues thérapeutiques 1985 / P. Rentchnick. – Reinach : Wellcome, 1985. – 
249 p. : ill. – Les dialogues thérapeutiques ont paru dans Médecine et Hygiène (43, Nos 1592 à 1637, 
1985) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 562/1985 * classif.: 44 
Rentchnick, Pierre. – Dialogues thérapeutiques 1986 / P. Rentchnick. – Reinach : Wellcome, 1986. – 
273 p. : ill. – Les dialogues thérapeutiques ont paru dans Médecine et Hygiène (44, Nos 1638 à 1689, 
1986) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 562/1986 * classif.: 44 
Thérapeutiques médicales d'urgence / par A. Cruchaud ... [et al.] ; avec la collab. de C. Bouvier ... [et 
al.]. – Bâle : Wepf, 1964. – VII, 96 p. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 467 * classif.: 44 
45h Obstétrique, gynécologie 
Kellerhals, Jean, 1941-. – Le sens de l'avortement : étude psycho-sociologique / Jean Kellerhals, Willy 
Pasini ; avec la collab. de Geneviève Wirth ; préf. de William Geisendorf. – Genève : Georg Librairie de 
l'Université, 1976. – 252 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 470 * classif.: 45h 
Pasini, Willy. – Désir d'enfant et contraception / par Willy Pasini ; préf. de W. Geisendorf. – Tournai : 
Casterman, 1974. – 140 p. : ill. ; 20 cm. – (Orientations Via - Vie affective et sexuelle) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 469 * classif.: 45h 
45l Urologie 
 
Enurésie. – Paris : Theraplix, [1982]. – 31 p. – (Psyplix : exposés de psychiatrie) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 582 * classif.: 45l 
D30b Histoire de l’endocrinologie 
 
Bleuler, Manfred. – Endokrinologische Psychiatrie / von M. Bleuler ; mit einem Beitrag von R. Hess. – 
Stuttgart : G. Thieme, 1954. – 498 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 454 * classif.: D30b 
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72 Médecine sociale et préventive, hygiène, santé et santé publique, handicap 
 
Rolin, Jean. – Drogues de police / Jean Rolin. – Paris : Plon, 1950. – 306 p. – (Présences) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 335 * classif.: 72 
76 Protection de l’enfance et de la jeunesse 
 
Keilhacker, Martin. – Kind und Film / von Martin und Margarete Keilhacker. – Stuttgart : E. Klett, cop. 
1955. – 1 H. – (Bedrohte Jugend - drohende Jugend ; H. 39) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 494 * classif.: 76 
Spock, Benjamin. – Comment soigner et éduquer son enfant = The common sense book of baby and 
child care / par Benjamin Spock ; trad. de l'anglais par Marc Henri. – Verviers : Gérard, [196-?]. – 501 p. – 
(Marabout. Service ; 1) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 384 * classif.: 76 
77 Vieillissement et mort 
 
Common gerontological terms in 4 languages = Términos usuales de gerontología en 4 idiomas = 
Viersprachiges Gerontologisches Wörterbuch = Termes usuels de psychiatrie en 4 langues / ed. F. 
Jiménez Herrero... [et al.] ; with contributions by J. C. Brockehurst... [et al.] ; [International Association of 
Gerontology]. – 2nd ed. – Basel : Sandoz, 1981. – Pag. mult. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 436 * classif.: 77 
Ein kurzes Lehrbuch der Geriatrie / hrsg. von Eric Martin, Jean-Pierre Junod. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. 
Huber, cop. 1975. – 409 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 3–456–80027–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 355 * classif.: 77 
Selby, Philip. – Aging 2000 : a challenge for society / Philip Selby, Mal Schechter ; in collab. with 
Jean-Jacques Vollbrecht, Raymond Rigoni, Adrian Griffiths ; publ. for Sandoz Institute for Health and 
Socio-economic Studies. – Lancaster ; Boston [etc.] : MTP Press, 1982. – 222 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 
0–85200–471–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 402 * classif.: 77 
79 Soignants et soignés 
 
Balint, Michael. – Der Arzt, sein Patient und die Krankheit / Michael Balint. – 2. durchgesehene und um 
ein Register erweit. Aufl. – Stuttgart : E. Klett, cop. 1957. – 467. – Traduit de: The doctor, his patient and 
the illness 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 490 * classif.: 79 
Braidi, Giovanni. – Identità e malattia / Giovanni Braidi. – 2a ed. – Parma : Oppici Edizioni Scientifiche, 
1982. – 229 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 376 * classif.: 79 
Sarano, Jacques. – La guérison / par Jacques Sarano. – Paris : Presses universitaires de France, 
1955. – 128 p. ; 17 cm. – (Que sais-je? ; 684) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 493 * classif.: 79 79a Profession médicale 
 
Dubach, Ulrich C. – 26 Fälle aus der ambulanten Praxis / U.C. Dubach. – Bern : Hallwag, 1986. – 99 p. : 
ill. – 331500085 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 382 * classif.: 79a 
Farine, Etienne. – L'activité d'un généraliste en milieu urbain / par Etienne Farine. – [S.l.] : [s.n.], 1979 (La 
Chaux-de-Fonds : Courvoisier). – 65 p. ; 23 cm. – Th. Méd. Lausanne, 1979. – Analyse des quatre 
premières années de l'activité d'un généraliste installé en ville dans le but de mieux définir les 
compétences nécessaires.. – Thèse. Biologie. Médecine. 1979 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 492 * classif.: 79a 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 10 
Le SI pour les professions de la santé : exposé préparé à la demande de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé / [présenté par l'OMS]. – Genève : Organisation mondiale de la santé, 1977. – 
75 p. ; 19 cm + 1 tableau. – ISBN 92–425–4059–5 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 440 * classif.: 79a 
81 Ethique : déontologie, euthanasie, avortement, vivisection 
 
Ronner, Peter M. – Trop vrai pour être beau : l'expérimentation animale dans la recherche 
pharmaceutique / Peter M. Ronner ; trad. de l'allemand par Edgar Weiser. – Lausanne ; Paris ; 
Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1982. – 63 p. ; 21 cm. – (A 5). – Traduit de: Zu wahr um schön zu sein. – 
ISBN 2–603–00451–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 489 * classif.: 81 
82 Médecines hétérodoxes 
 
Endres, Franz Carl. – Mystik und Magie der Zahlen / Franz Carl Endres. – 3., überarb. und vermehrte 
Aufl. – Zürich : Rascher Verlag, 1951. – 235 p. : fig. ; 20 cm. – La 1e éd. a paru en 1935 sous le titre: "Die 
Zahl in Mystik und Glauben der Kulturvölker" 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 423 * classif.: D82 
Magie und Wunder in der Heilkunde : ein Tagungsbericht / hrsg. von Wilhelm Bitter. – Stuttgart : Ernst 
Klett, 1959. – 178 p. ; 22 cm. – Die Vorträge wurden gehalten auf zwei Tagungen der Stuttgarter 
Gemeinschaft "Arzt und Seelsorger" im Mai un Oktober 1958 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 496 * classif.: 82 
500 Psychiatrie - Généralités 
 
Actualités psychiatriques : revue psychiatrique destinée aux psychiatres ... – Vol. 1(1971) - 25(1995). – 
Chesnay Parly : Association Actualités psychiatriques, 1971-1995. – 27 cm. – ISSN 0300-8274 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 190/9A * classif.: 500 
 
Aspects modernes de la psychiatrie. – Paris : Specia, 1969. – 189 p. ; 24 cm. – (Confrontations 
psychiatriques ; 1969, no 4) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1969/4 * classif.: 500 
Baruk, Henri. – Traité de psychiatrie : séméiologie, psycho-pathologie, thérapeutique, étiologie / Henri 
Baruk. – Paris : Masson, 1959. – 2 vol. (1569 p.) : fig. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 140/1 * classif.: 500 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 140/2 * classif.: 500 
Code pénal suisse : édition romande / publ. sous la dir. de André Panchaud ; notes, tableaux et index de 
Oscar Haerdy, André Martin ; avec la collab. de Florian Imer... [et al.]. – Lausanne ; Genève : Payot, 
1942. – 470 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 481 * classif.: 500 
Comptes rendus du congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, LXXXIe session, 
Poitiers, 27 juin-2 juillet 1983 ; présentés par Pierre Sizaret. – Paris : Masson, 1983. – 571 p. : ill. – ISBN 
2–225–80255–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 265 * classif.: 500 
Divergent views in psychiatry / ed. by Maurice Dongier, Eric D. Wittkower. – Hagerstown : Harper & Row, 
1981. – 336 p. : ill. – ISBN 0–06–140695–3 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 427 * classif.: 500 
Eysenck, Hans Jürgen. – The future of psychiatry / H. J. Eysenck. – London : Methuen, 1975. – 24 p. : 
ill. – ISBN 0–416–84340–9 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 575 * classif.: 500 
Kolle, Kurt. – Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte / von Kurt Kolle. – 5., neubearb. Aufl. – 
Stuttgart : G. Thieme, 1961. – XI, 418 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 411 * classif.: 500 
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Koupernik, Cyrille. – Regards sur la psychiatrie / C. Koupernik. – Paris : l'Expansion scientifique 
française, 1970. – 62 p. ; 27 cm. – (Monographies du Collège de médecine des hôpitaux de Paris) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 226 * classif.: 500 
Lanteri-Laura, Georges. – Les apports de la linguistique à la psychiatrie contemporaine : [rapport de 
neurologie présenté au congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française : LXIVe session, 
Grenoble, 12-17 septembre 1966] / par G. Lanteri-Laura. – Paris : Masson, 1966. – 94 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 191 * classif.: 500 
Lemperière, Thérèse. – Abrégé de psychiatrie de l'adulte / par T. Lemperière et A. Féline ; avec la collab. 
de A. Gutmann, J. Ades [et al.]. – Paris ; New York : Masson, 1977. – XV, 430 p. ; 21 cm. – ISBN 
2–225–46585–1 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 435 * classif.: 500 
Perspectives psychiatriques : revue du Groupe d'études de psychiatrie, psychologie et sciences 
sociales. – No 1(1963) - no 104(1985) ; n.s., no 1(1986)-. – Paris : Publicat : EDK Editions médicales et 
scientifiques, 1963-. – 28 cm. – Variante du titre: Perspectives PSY. – ISSN 0031-6032 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 292/33/1971 * classif.: 500 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 292/41/1973 * classif.: 500 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 292/62/1977 * classif.: 500 
Précis pratique de psychiatrie / [réd. sous la dir. de] R. Duguay, H.F. Ellenberger et coll. ; en collab avec 
l'Association des médecins de langue française du Canada, la Fondation canadienne pour la santé et le 
traitement de la douleur et l'Institut Philippe Pinel. – Montréal : Chenelière et Stanké ; Paris : Maloine, 
1981. – XXIV, 693 p. ; 27 cm. – ISBN 2–89206–001–X (Chenelière et Stanké). ISBN 2–224–00756–6 
(Maloine) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 391 * classif.: 500 
Protokoll der Geschäftssitzung der 151. Jahresversammlung vom 21./22 November 1974 in St. Urban / 
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie = Procès-verbal de la Séance administrative de la 151e 
Assemblée annuelle du 21 au 22 novembre à St Urban / Société suisse de psychiatrie. – Zürick : Orell 
Füssli Zeitschriften, 1975. – 107 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 482 * classif.: 500 
Protokoll der Geschäftssitzung der 153. Jahresversammlung vom 24. Juni 1976 in Basel / 
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie = Procès-verbal de la Séance administrative de la 153e 
Assemblée annuelle du 24 juin 1976 à Bâle / Société suisse de psychiatrie = Protocollo della seduta 
amministrativa della 153a assemblea annuale del 24 giugno 1976 a Basilea / Società svizzera di 
psichiatria. – Zürick : Orell Füssli Zeitschriften, 1977. – 157 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 431 * classif.: 500 
Psychiatrie et aspects modernes de la médecine. – Paris : Specia, 1979. – 307 p. ; 24 cm. – 
(Confrontations psychiatriques ; 1979, no 17) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1979/17 * classif.: 500 
Psychiatrie et linguistique. – Paris : Specia, 1981. – 280 p. ; 24 cm. – (Confrontations psychiatriques ; 
1981, no 19) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1981/19 * classif.: 500 
Psychologie-psychiatrie / par C. Koupernik … [et al.]. – 2e éd. – Paris : Flammarion Médecine Sciences, 
1977. – 142 p. : ill. ; 26 cm. – (La pathologie médicale ; 19). – ISBN 2–257–20544–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 280 * classif.: 500 
Schulte, Walter. – Psychiatrie / W. Schulte, R. Tölle. – 5., neubearb. und erweiterte Aufl. – Berlin : 
Springer-Verl., 1979. – 392 p. – ISBN 3–540–09569–1. ISBN 0–387–09569–1 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 358 * classif.: 500 
Spoerri, Theodor. – Kompendium der Psychiatrie : Klinik und Therapie für Studierende und Ärzte / von 
Th. Spoerri. – Basel ; New York : S. Karger, 1961. – 132 S. ; 17 cm + 4 Testkarten in Umschlagtasche 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 349 * classif.: 500 
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500jc Psychiatrie - 20e siècle 
 
Pichot, Pierre. – Un siècle de psychiatrie / Pierre Pichot. – Paris : R. Dacosta, 1983. – 189 p. : ill. ; 
24 cm. – ISBN 2–85128–040–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 443 * classif.: D500jc 
500K Psychiatrie - Afrique 
 
Parin, Paul. – Die Weissen denken zuviel : psychoanalytische Untersuchungen bei den Dogon in 
Westafrika / Paul Parin, Fritz Morgenthaler, Goldy Parin-Matthèy. – Zuerich : Atlantis Verlag, 1963. – 
527 p. : ill. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 269 * classif.: 500K 
500L Psychiatrie - Allemagne 
 
Psychiatrie / hrsg. von Ernst Kretschmer ; unter Mitarb. von A. Bingel. – Wiesbaden : Dieterich'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1948. – 1 Bd. – (Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939-1946 ; Bd. 83) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 421 * classif.: D500L 
Santé mentale au Québec. – Vol. 1(1976)-. – Montréal : Revue santé mentale au Québec, 1976-. – 
23 cm. – ISSN 0383-6320 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 178/15/2 * classif.: 500M 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 178/16/1 * classif.: 500M 
500U Psychiatrie - France 
 
Entre théorie et pratique : fonctions de la pensée théorique : sixièmes journées de formation continue : 
résumés / Association française de psychiatrie. – Paris : [s.n.], [ca. 1986]. – Sixièmes journées de 
formation continue de l'Association française de psychiatrie, Paris, 24-26 janv. 1986 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 559 * classif.: 500U 
500Y Psychiatrie - Scandinavie 
 
Psychiatria Fennica = Finnish psychiatry : yearbook of the Psychiatric Clinic of the Helsinki University 
Central Hospital. – 1970-. – Helsinki : Psychiatria Fennica. – Titre parallèle durant 1970 - 1980. – Des 
suppléments accompagnent certains volumes. – ISSN 0079-7227 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1979 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1982 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1983 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1984 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1985 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1986 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1987 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1988 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1989 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1990 * classif.: 500Y 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 560/1991 * classif.: 500Y 
500Z Psychiatrie - Suisse 
 
129. Versammlung der schweizerischen Gesellschaft für Psychatrie : Basel, 22. und 23. November 1958 
= 129e assemblée de la Société suisse de psychiatrie : Bâle, les 22 et 23 novembre 1958. – Tiré à part de: 
Archives suisses de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie. – Zürich. - 1959, vol 84, fasc. 1/2, p. 8-97 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 346 * classif.: D500Z 
Protokoll der Sitzungen vom 19. und 20. Juni 1969 in Malévoz, Monthey mit Bericht über die 
psychiatrische Fürsorge in der Schweiz im Jahre 1968 / Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrische. – 
Zürich : Orell Füssli, 1970. – 1 vol. (pagination multiple) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 379 * classif.: D500Z 
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Protokolle der Sitzungen vom 15. bis 17. Juni 1967 in Bern und vom 13. bis 15. Juni 1968 in Wil (SG) und 
Littenheid (TG) mit Bericht über die psychiatrische Fürsorge in der Schweiz im Jahre 1967 / 
Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrische. – Zürich : Orell Füssli, 1969. – 1 vol. (pagination multiple) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 378 * classif.: D500Z 
500Z16 Psychiatrie - Tessin 
 
Rivista medica della Svizzera italiana : organo ufficiale e bollettino dell'Ordine dei medici del cantone 
Ticino. – Anno 41(1976)-anno 47(1982). – Locarno : R. Rezzonico. – 30 cm. – Continuazione di: 
Bollettino dei medici della Svizzera italiana. Diventa: Tribuna medica ticinese 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 571/10/1979 * classif.: D500Z16 
500Z20a Psychiatrie - Lausanne 
 
Travaux orthopédiques : publiés à l'occasion des fêtes d'inauguration des nouvelles constructions de 
l'Hôpital orthopédique, les 30 et 31 mai 1963 / sous la dir. de Louis Nicod ; Hôpital orthopédique de la 
Suisse romande, Clinique universitaire d'orthopédie, Lausanne. – Lausanne : [s.n.], 1963 (Lausanne : 
Impr. réunies). – P. 291-474 : ill. ; 21 cm. – Tiré à part de: Revue médicale de la Suisse romande. – 
Lausanne. - Année 83(1963), no 4, p. 291-474 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 609 * classif.: 500Z20a 
502b Psychiatrie – Manuels – XXe siècle 
 
Pélicier, Yves. – Guide psychiatrique pour le praticien / par Yves Pélicier. – Paris : Masson, 1968. – 
188 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 505 * classif.: 502b 
Psychiatrie : Psychosomatik, Psychotherapie : Einführung in die Praktika nach der neuen 
Approbationsordnung für Ärzte, mit Schlüssel zum Gegenstandskatalog und einer Sammlung von Fragen 
und Antworten für systematisch lernende Leser : Vorbereitungstexte zur klinischen und Sozialpsychiatrie, 
psychiatrischen Epidemiologie, Psychosomatik, Psychotherapie und Gruppenarbeit / [Beitr. von] M. 
Bauer ... [et al.]. – 3., überarb. und erw. Aufl. – Stuttgart ; New York : G. Thieme, 1980. – XIV, 400 S. : 
9 Abb., 15 Tab. ; 19 cm. – ISBN 3–13–495603–9 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 507 * classif.: 502b 
504 Biographies de psychiatres, psychanalystes, psychologues 
 
Aguirre Oar, José Miguel. – Vida y obra de Julián de Ajuriaguerra / José Miguel Aguirre Oar, José 
Guimón Ugartechea. – Madrid : Arán, 1992. – 173 p. : ill. – ISBN 84–87748–25–2 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 372 * classif.: D504AJU 
Porot, Maurice. – Beethoven et les malentendus : étude médico-psychologique / Maurice Porot et 
Jacques Miermont. – [Rueil-Malmaison] : [Laboratoires Ciba-Geigy], 1986. – 248 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 
2–85641–001–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 82 * classif.: D504BEE 
Durtal, G. – Journal d'un psychiatre / G. Durtal. – Paris : Del Duca, 1957. – 267 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 132 * classif.: D504DUR 
Jones, Ernest. – Das Leben und Werk von Sigmund Freud / Ernest Jones ; uebersetzt von Katherine 
Jones [Bd. 2-3: Gertrud Meili-Dworetzki]. – Bern [etc.] : H. Huber, 1960-1962. – 3 Bde : Portr. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 277/1 * classif.: D504FRE 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 277/2 * classif.: D504FRE 
Sachs, Hanns. – Freud, Meister und Freund / Hanns Sachs ; übersetz von Emmy Sachs. – London : 
Imago Publ., 1950. – 174 p. – Traduit de: Freud, master and friend 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 129 * classif.: D504FRE 
Klages, Ludwig. – Goethe als Seelenforscher / Ludwig Klages. – 3. Aufl. – Zürich : S. Hirzel, 1949. – 92 
p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 521 * classif.: D504GOE 
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Evans, Richard Isadore. – Entretiens avec C.G. Jung / Richard I. Evans ; avec des commentaires de 
Ernest Jones ; préf. et adapt. de Ph. Coussy. – Paris : Payot, 1970. – 147 p. ; 18 cm. – (Petite bibliothèque 
Payot ; 155). – Traduit de: Conversations with Carl Jung and reactions from Ernest Jones 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 150 * classif.: D504JUN 
Jung, Carl Gustav. – "Ma vie" : souvenirs, rêves et pensées / C.G. Jung ; recueillis et publ. par Aniéla 
Jaffé ; trad. de l'allemand par Roland Cahen et Yves Le Lay ; avec la collab. de Salomé Burckhardt. – 
[Paris] : Gallimard, 1966. – 468 p. : ill. ; 21 cm. – (Témoins). – Traduit de: Erinnerungen, Träume, 
Gedanken 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 610 * classif.: 504JUN 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 618 
Dettmering, Peter. – Heinrich von Kleist : zur Psychodynamik in seiner Dichtung / Peter Dettmering. – 
München : Nymphenburger Verl., 1975. – 125 p. ; 21 cm. – (Sammlung Dialog ; 74). – ISBN 
3–485–03074–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 125 * classif.: D504KLE 
Cobo Medina, Carlos. – Considérations sur Marcuse et son oeuvre / [Carlos Cobo Medina]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1970?]. – 30 p. – Texte dactylographié 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 601 * classif.: D504MAR 
Bousquet, Georges-Henri. – Pareto (1848-1923) : le savant et l'homme / par G.H. Bousquet. – 
Lausanne : Payot, 1960. – 208 p. : fig. ; 24 cm. – (Etudes et documents pour servir à l'histoire de 
l'Université de Lausanne ; fasc. 7). – Analyse : Biographie et exposé de l'oeuvre scientifique de Vilfredo 
Pareto, professeur d'économie politique et de sociologie à l'Université de Lausanne de 1893 à 1916. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 1 * classif.: D504PAR 
Descloux, Armand. – Le docteur Antoine Thibault : étude psychologique d'un personnage médecin dans 
"Les Thibault" de Roger Martin du Gard / Armand Descloux. – Paris : Ed. universitaires, 1965. – 154 p. ; 
24 cm. – (Encyclopédie universitaire). – Thèses Lettres Fribourg, 1963 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 210 * classif.: D504THI 
505 Institutions psychiatriques 
 
Müller, Christian. – Les institutions psychiatriques : possibilités et limites / C. Müller. – Berlin ; 
Heidelberg : Springer-Verlag, 1982. – X, 240 p. ; 21 cm. – Traduit de: Psychiatrische Institutionen. – ISBN 
3–540–11114–X (Berlin). ISBN 0–387–11114–X (New York) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 616 * classif.: 505 
505O Institutions psychiatriques - Angleterre 
 
Association psychanalytique internationale : Broohmhills / [Association psychanalytique 
internationale]. – [London] : Association psychanalytique internationale, [ca. 1987]. – 57 p. : ill. – Première 
brochure d'information de l'Association internationale, Londres 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 483 * classif.: D505O 
505S Institutions psychiatriques - Espagne et Portugal 
 
Centenario do Hospital Miguel Bombarda : antigo Hospital de Rilhafoles, 1848-1948. – [S.l.] : Ed. do 
Hospital Miguel Bombarda, 1948. – 1 vol. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 361 * classif.: D505S 
505U Institutions psychiatriques - France 
 
Cahiers médicaux lyonnais d'enseignement post-universitaire : revue de l'Association lyonnaise de 
l'externat. – T. 34, no 4(1962)-t. 45(1969). – Lyon : Ed. SIMEP. – 27 cm. – Fait suite à: Revue de 
l'Association lyonnaise de l'externat. Devient: Cahiers médicaux lyonnais 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 542/1965 * classif.: 505U 
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Psychiatrie française : revue / publ. par le Syndicat des psychiatres français et l'Association française de 
psychiatrie. – N.s., 1(1970)-[?]. – Paris : Privat, 1970-[?]. – 23 cm. – ISSN 0755-9755 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 541/16/3 * classif.: 505U 
505Z4 Institutions psychiatriques - Berne 
 
Knoll, H. – La Maison de santé de Bellelay, canton de Berne / par le direccteur Dr. H. Knoll. – Zurich : Ed. 
Eckhardt & Pesch, [1932?]. – 39, 13 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 464 * classif.: D505Z4 
505Z11 Institutions psychiatriques - Neuchâtel 
 
La Maison de santé de Préfargier, 1849-1949 / texte établi par Guy de Meuron ; avec la collab. de Otto 
Riggenbach et de Robert de Coulon ; dessins de André Huguenin ; [préf.: P. de Meuron]. – [Marin] : 
[Maison de santé de Préfargier], 1949 (Neuchâtel : P. Attinger). – 151 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 442 * classif.: D505Z11 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 10 
Préfargier : 150 ans au service de la psychiatrie / [préf. Louis-Dominique de Meuron]. – Hauterive : 
G. Attinger, cop. 1999 (Saint-Blaise : Zwahlen). – 145 p. : ill. ; 22 x 24 cm. – ISBN 2–88256–101–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 77 * classif.: D505Z11 
505Z20 Institutions psychiatriques - Vaud 
 
Secrétan, Claude. – L'Hôpital de Cery : 1873-1973 / Claude Secrétan. – Lausanne : Payot, 1973. – 
140 p. : fig. ; 25 cm. – En tête de titre : Université de Lausanne. – Analyse: Histoire de l'institution, depuis 
l'hospice des aliénés à l'Hôpital psychiatrique actuel, son personnel, ses directeurs successifs. 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 238 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 441 * classif.: D505Z20 
505Z22 Institutions psychiatriques - Zürich 
 
Hundert Jahre kantonale Psychiatrische Universitätsklinik Burghölzli Zürich : 1870 - 1970 : 
zusammengestellt von früheren und heutigen Mitarbeitern / [Manfred Bleuler... [et al.]]. – Zürich : [s.n.], 
[1970]. – 87 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 377 * classif.: D505Z22 
Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau, 1867-1967 : zum 100-jährigen Bestehen / hrsg. von der 
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. – Rüschlikon : Schück , 1970. – 214 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 546 * classif.: D505Z22 
506 Statistiques et épidémiologie 
 
Les grands défis de l'épidémiologie en psychiatrie contemporaine : Montréal 6-7-8 juin 1990 : programme 
définitif / Ve congrès de la Fédération Internationale d'Epidémiologie Psychiatrique ; [sous la présidence 
de Camille Laurin]. – Montréal : Secrétariat du Congrès, [1990]. – 53 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 69 * classif.: 506 
506U Statistiques et épidémiologie - France 
 
Epidémiologie en psychiatrie : répertoire des travaux français de 1982 à 1987 / [réalisé par le] Groupe 
français d'épidémiologie psychiatrique ; Marie-Françoise Gausset, Jean-Michel Guillaud-Bataille. – Lyon : 
GFEP, 1987. – 152 p. ; 25 cm. – Travail réalisé dans le cadre de la convention passée entre la Direction 
générale de la santé et le Groupe français d'épidémiologie psychiatrique, le 9 octobre 1986 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 23 * classif.: D506U 
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507 Philosophie de la psychiatrie 
 
The challenge of life : biomedical progress and human values : Roche anniversary symposium, Basel, 
Switzerland, 31 August to 3 September 1971 / ed. Robert M. Kunz and Hans Fehr. – Basel ; Stuttgart : 
Birkhaeuser Verlag, 1972. – 456 p. : ill. ; 24 cm. – (Experientia supplementum ; 17). – Congrès de 
médecine. Basel. 1971. – ISBN 3–7643–0589–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 363 * classif.: D507 
Choron, Jacques. – La mort et la pensée occidentale / Jacques Choron ; trad. de l'américain par Monique 
Manin. – Paris : Payot, 1969. – 258 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque scientifique). – Traduit de: Death and 
western thought 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 387 * classif.: D507 
Choron, Jacques. – Der Tod im abendländischen Denken / Jacques Choron. – Stuttgart : E. Klett, 1967. – 
335 p. – Trad. de : Death and western thought 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 374 * classif.: 507 
Driesch, Hans. – Alltagsrätsel des Seelenlebens / von Hans Driesch. – [2. Aufl.]. – Zürich : Rascher Verl., 
1954. – 184 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 123 * classif.: 507 
Dubied, Pierre-Luigi. – L'athéisme : une maladie spirituelle? / Pierre-Luigi Dubied. – Genève : Labor et 
fides, 1982. – 227 p. ; 21 cm. – (Lieux théologiques ; no 4) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 354 * classif.: 507 
Dürckheim, Karlfried von. – Zen und wir / Karlfried Graf Dürckheim. – [Überarb. und erw. Ausg.]. – 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1974. – 134 p. – ISBN 3–436–02012–5 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 356 * classif.: 507 
Jores, Arthur. – Der Mensch und seine Krankheit : Grundlagen einer anthropologischen Medizin / Arthur 
Jores. – Stuttgart : E. Klett, cop. 1956. – 173 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 31 * classif.: 507 
Lanteri-Laura, Georges. – La discordance / G. Lanteri-Laura et Martine Gros. – [Levallois-Perret] : 
[Unicet], 1984. – 110 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 2–905458–01–1 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 422 * classif.: D507 
Lorenz, Konrad. – Trois essais sur le comportement animal et humain : les leçons de l'évolution de la 
théorie du comportement / Konrad Lorenz ; trad. de l'allemand par C. et P. Fredet. – Paris : Seuil, 1974. – 
240 p. : ill. – (Points ; 51. Essais). – Ces trois essais ont été publ. dans l'ouvrage "Essais sur le 
comportement animal et humain : les leçons de l'évolution de la théorie du comportement". Titre original : 
"Über tierisches und menschliches Verhalten : aus dem Werdegang der Verhaltenslehre". – ISBN 
2–02–000626–X 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 448 * classif.: 507 
Lupasco, Stéphane. – Du rêve, de la mathématique et de la mort / Stéphane Lupasco. – [Paris] : C. 
Bourgois, 1971. – 225 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 120 * classif.: 507 
Lupasco, Stéphane. – L'énergie et la matière psychique : ses logiques normales et pathologiques / 
Stéphane Lupasco. – Paris : Julliard, 1974. – 323 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 539 * classif.: 507 
Lupasco, Stéphane. – L'énergie et la matière vivante : antagonisme constructeur et logique de 
l'hétérogène / Stéphane Lupasco. – Paris : Julliard, 1962. – 1 vol. ; in-16 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 116 * classif.: 507 
Lupasco, Stéphane. – Qu'est-ce qu'une structure? / Stéphane Lupasco. – [Paris] : C. Bourgois, 1967. – 
110 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 518 * classif.: 507 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 17 
Lupasco, Stéphane. – Les trois matières : essai / Stéphane Lupasco. – Paris : R. Julliard, 1960. – 200 p. ; 
19 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 522 * classif.: 507 
Marchais, Pierre. – Psychiatrie de synthèse / par Pierre Marchais. – Paris : Masson, 1973. – X, 224 p. ; 
24 cm. – ISBN 2–225–38159–3 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 369 * classif.: 507 
Pastorelli, France. – Servitude et grandeur de la maladie / France Pastorelli ; préf.... Sanson ; 
avant-propos... Carré. – Paris : Plon, 1960. – 246 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 409 * classif.: 507 
Piaget, Jean. – Le structuralisme / par Jean Piaget. – 2e éd. mise à jour. – Paris : Presses universitaires 
de France, 1968. – 124 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 1311) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 117 * classif.: 507 
Zazzo, René. – Intelligence et quotient d'âges : manuel pour l'étude du développement mental / par René 
Zazzo. – Paris : Presses universitaires de France, 1946. – VIII, 64 p. : ill. ; 23 cm. – (Bibliothèque de 
philosophie contemporaine. Psychologie et sociologie) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 475 * classif.: 507 
508 Profession (psychiatries, psychanalystes, psychologues) 
 
Besançon, Julien. – Confiance ! / Besançon. – Paris : La Clé d'or, 1950. – 168 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 59 * classif.: 508 
Psychiatrie et formation psychologique du médecin : rapport de psychiatrie présenté au Congrès de 
psychiatrie et de neurologie de langue française, LXVe session, Dijon, 4-9 juillet 1967 / par J. Guyotat ... 
[et al.] ; avec la collab. de J. Bergeret et P. Dubor. – Paris : Masson, 1967. – 262 p. : ill. ; 24 cm. – Congrès 
de médecine. Dijon. 1967 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 329 * classif.: 508 
Robert, Michel. – Aspects psychologiques du travail de l'omnipraticien / Michel Robert. – Bâle : F. 
Hoffmann-La Roche, 1983. – 22 p. : ill. – (Folia psychopractica Roche ; 19) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 57 * classif.: 508 
Sapir, Michel. – La formation psychologique du médecin à partir de Michael Balint / Michel Sapir ; préf. de 
E. Balint et Henri Péquignot. – Paris : Payot, 1972. – 354 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque scientifique. Science 
de l'homme) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 511 * classif.: 508 
509 Personnel soignant 
 
La coopération entre cliniciens et épidémiologistes : 3e congrès : 9-10-11 septembre 1985, Bruxelles / 
Fédération internationale d'épidémiologie psychiatrique = Cooperation between clinicians and 
epidemiologists : 3rd Congress / International Federation of Psychiatric Epidemiology. – In: Acta 
psychiatrica belgica. – Bruxelles. - 1986, no 86, p. 337-650 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 417 * classif.: 509 
Perestrello, Danilo. – A medicina da pessoa / Danilo Perestrello. – 2da ed. – Rio de Janeiro : Livraria 
Atheneu, 1974. – 244 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 60 * classif.: 509 
La psychiatrie à l'hôpital général : Réunion nationale, Toulouse, 1 et 2 février 1980 : comptes rendus / 
[publ. par] L. Gayral, M. Escande. – Toulouse : SPECIA, [ca 1981]. – 304 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 306 * classif.: 509 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 18 
510 Patients 
 
Berger, Milton M. – Der Patient ist auch ein Mensch : Menschengerechte Behandlung und Pflege Kranker 
mit psychischen Problemen / von Milton M. Berger ; aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Stifter. – 
Stuttgart : Hippokrates Verlag, 1981. – 173 p. : ill. ; 24 cm. – Trad. de : Working with people called 
patients. – ISBN 3–7773–0536–7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 367 * classif.: 510 
Gfeller, Rolf. – Le vécu du malade diabétique / R. Gfeller et J.-Ph. Assal. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 
1979. – 27 p. – (Folia psychopractica Roche ; 10) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 48 * classif.: 510 
Der Kranke in der modernen Gesellschaft / hrsg. von Alexander Mitscherlich ... [et al.]. – Köln [etc.] : 
Kiepenheuer & Witsch, 1967. – 551 S. : Tab. ; 8°. – (Neue wissenschaftliche Bibliothek ; 22) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 78 * classif.: 510 
Lalive, Jacqueline. – Réponses psychiatriques aux patients des omnipraticiens / Jacqueline Lalive. – 
Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 1983. – 18 p. : ill. – (Folia psychopractica Roche ; 20) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 58 * classif.: 510 
Morgan, William L.. – The clinical approach to the patient / William L. Morgan Jr, George L. Engel ; ill. by 
Evelyn Lipman Engel. – Philadelphia ; London : W.B. Saunders, 1969. – XI, 314 p. : fig. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 173 * classif.: 510 
511 Relation soignant – soigné 
 
Barnes, Elizabeth. – People in hospital / by Elizabeth Barnes. – London [etc.] : Macmillan, 1961. – XXIII, 
155 p. : ill. ; 19 cm. – A World mental health year publication 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 30 * classif.: 511 
Barnes, Elizabeth. – Les relations humaines à l'hôpital / Elizabeth Barnes ; trad. de Geneviève Durand. – 
Toulouse : E. Privat, 1968. – 136 p. ; 21 cm. – (Regard). – Traduit de: People in hospital 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 29 * classif.: 511 
Beck, Dieter. – Le malade psychosomatique rebelle à la térapeutique et son médecin / Dieter Beck et 
Yvonne Frank. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 1977. – 19 p. – (Folia psychopractica Roche ; 2) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 40 * classif.: 511 
Der depressive Patient und sein Arzt / hrsg. von P. Kielholz ... [et al.]. – Berlin : Springer-Verlag, 1981. – 
50 p. : ill. – (Forum Galenus Mannheim ; 7) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 266 * classif.: 511 
Dufour, Jean-Jacques. – Le médecin, le malade et son régime / Jean-Jacques Dufour, Gaston 
Garonne. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 1980. – 16 p. – (Folia psychopractica Roche ; 11) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 49 * classif.: 511 
La formation psychologique des médecins : IIe conférence internationale des médecins, Paris 19 au 22 
mars 1964 / publ. sous la dir. de R. Kourilsky, J.A. Gendrot, E. Raimbault. – Paris : Libr. Maloine, 1964. – 
378 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 419 * classif.: 511 
The general practitioner and his depressed patients : a digest of up-to-date knowledge / ed. by P. 
Kielholz. – Bern : H. Huber Publ., 1981. – 142 p. – ISBN 3–456–80940–9 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 95 * classif.: 511 
Gilliéron, Edmond. – Le médecin praticien et la famille / Edmond Gilliéron. – Bâle : F. Hoffmann-La 
Roche, 1980. – 19 p. : ill. – (Folia psychopractica Roche ; 14) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 52 * classif.: 511 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 19 
Gilliéron, Edmond. – Le médecin, son malade et les systèmes de sécurité sociale / Edmond Gilliéron et 
R. Carron. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 1982. – 19 p. : ill. ; 24 cm. – (Folia psychopractica Roche ; 18) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 56 * classif.: 511 
Guicheney, Pierre. – Qu'est-ce que le médecin ? : étude psychologique de la relation médecin-malade / 
Pierre Guicheney. – Paris : Mouton, 1974. – VI, 225 p. ; 23 cm. – (Interaction, l'homme et son 
environnement social ; 1). – ISBN 2–7193–0977–X 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 531 * classif.: 511 
Haynal, André. – L'entretien médecin-malade / André Haynal et Gaston Garonne. – Bâle : F. 
Hoffmann-La Roche, 1978. – 11 p. – (Folia psychopractica Roche ; 4) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 42 * classif.: 511 
Laxenaire, Michel. – La rencontre psychologique du médecin / Michel Laxenaire. – Paris : Ed. ESF, 
1980. – 166 p. ; 24 cm. – (Collection Sciences humaines appliquées). – ISBN 2–7101–0316–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 532 * classif.: 511 
Treatment or diagnosis : a study of repeat prescriptions in general practice / Michaël Balint...[et al.]. – 
London : Tavistock Publ. ; Philadelphia ; Toronto : J.B. Lippincott, 1970. – XVIII, 182 p. ; 22 cm. – (Mind & 
medicine monographs ; 20). – ISBN 0–422–73450–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 491 * classif.: D511 
513 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
 
Adler, Alfred, 1870-1937. – L'enfant difficile : technique de la psychologie individuelle comparée / Alfred 
Adler ; [trad. de l'allemand par Herbert Schaffer]. – Paris : Payot, 1962. – 214 p. ; 18 cm. – (Petite 
bibliothèque Payot ; 15). – Traduit de: Die Seele des schwererziehbaren Schulkindes 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 414 * classif.: 513 
L'adolescente come paziente : intervento medico e psicologico / a cura di Tommaso Senise. – Milano : F. 
Angeli, 1989. – 262 p. : ill. – ISBN 88–204–3512–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 428 * classif.: 513 
Adoleszenz : Referate von Fortbildungskurs der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie (SGP) in 
Zürich vom 26. und 27. Mai 1983 = Adolescence : exposés du cours de perfectionnement de la Société 
suisse de psychiatrie (SSP) à Zürich, 26 et 27 mai 1983. – Zürich : O. Füssli, 1984. – P. 185-276 : ill. ; 23 
cm. – Textes en français et en allemand. – Tiré à part de: Archives suisses de neurologie, neurochirurgie 
et psychiatrie. – Zürich. - 1984, vol. 134, fasc. 2, p. 185-276 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 486 * classif.: D513 
Berge, André, 1902-1995. – L'éducation sexuelle chez l'enfant / par André Berge. – Paris : Presses 
universitaires de France, 1958. – 123 p. – (Paideïa. 4e section, Pédagogie pratique) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 465 * classif.: 513 
Bernardi, Marcello. – Il metodo in pediatria : il pediatria tra soma e psiche / Marcello Bernardi, Roberto G. 
Burgio. – Milano : F. Angeli, cop. 1986. – 215 p. : ill. ; 22 cm. – (Medicina e psicologia ; 6) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 406 * classif.: 513 
Bowlby, John, 1907-1990. – Child care and the growth of love / by John Bowlby ; abridged and ed. by 
Margery Fry. – Harmondsworth : Penguin Books, 1953. – 190 p. – (Pelican books ; A271) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 33 * classif.: 513 
Cobo, Carlos. – La depresión infantil : del nacimiento a la adolescencia / Carlos Cobo. – Madrid : Ed. 
Themas de Hoy, 1992. – 311 p. : ill. – (Fin de siglo ; 28). – ISBN 84–7880–165–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 96 * classif.: 513 
Cobo Medina, Carlos. – Paidopsiquiatría dinámica I : higiene mental infanto-juvenil en nuestra sociedad 
española actual : historia, asistencia, sociología, familia, psicología evolutiva, psicosomática/ Carlos 
Cobo Medina. – Madrid : Servicio Científico "Roche", 1983. – 340 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 480 * classif.: 513 
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Cramer, Bertrand. – La psychologie médicale en pédiatrie / Bertrand Cramer. – Bâle : F. Hoffmann-La 
Roche, 1980. – 14 p. – (Folia psychopractica Roche ; 13) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 51 * classif.: 513 
L'échec scolaire : abord psychopathologique. – Paris : Specia, 1983. – 234 p. ; 24 cm. – (Confrontations 
psychiatriques ; 1983, no 23) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1983/23 * classif.: 513 
L'enfant de 9 ans : étude clinique et épidémiologique / Françoise Favez... [et al.] ; sous la dir. de Walter 
Bettschart, René Henny ; Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (Service 
médico-pédagogique vaudois) Lausanne, Suisse. – Bâle : Schwabe, cop. 1978. – XIV, 227, [50] p. : ill. ; 
24 cm. – (Series paedopsychiatrica ; 5) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 15 * classif.: 513 
Fivaz-Depeursinge, Elisabeth. – Alliances et mésalliances dans le dialogue entre adulte et bébé : la 
communication précoce dans la famille / Elisabeth Fivaz-Depeursinge. – Neuchâtel ; Paris : Delachaux & 
Niestlé, 1987. – 215 p. : ill. ; 21 cm. – (Actualités pédagogiques et psychologiques). – ISBN 
2–603–00592–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 393 * classif.: 513 
Genevard, Gilbert. – Destinée de l'enfant illégitime : étude psychiatrique et sociale / Gilbert Genevard. – 
Lausanne : Impr. G. Conne, 1956. – 168 p. ; 8°. – Diss. Méd. Lausanne. – Thèse. Biologie. Médecine. 
1956 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 19 * classif.: 513 
Haffter, Carl. – Kinder aus geschiedenen Ehen : eine Untersuchung über den Einfluss der Ehescheidung 
auf Schicksal und Entwicklung der Kinder nach ärztlichen, juristischen und fürsorgerischen 
Fragestellungen / von C. Haffter. – Bern : H. Huber, cop. 1948. – 175 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 398 * classif.: 513 
Hurlock, Elizabeth B. – Adolescent development / by Elizabeth B. Hurlock. – New York ; Toronto [etc.] : 
McGraw-Hill Book, 1949. – X, 566 p. : ill. ; 24 cm. – (McGraw-Hill publications in psychology) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 7 * classif.: 513 
Ladame, François. – Le médecin, l'adolescent et ses parents / François G. Ladame. – Bâle : F. 
Hoffmann-La Roche, 1982. – 16 p. : ill. – (Folia psychopractica Roche ; 16) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 54 * classif.: 513 
Loosli-Usteri, Marguerite. – Le diagnostic individuel chez l'enfant au moyen du test de Rorschach / par 
M. Loosli-Usteri. – Paris : Hermann, 1938. – 90 p. : ill. ; 26 cm. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 
639. Psycho-biologie de l'enfant ; 3) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 471 * classif.: 513 
Mendousse, Pierre. – L'âme de l'adolescent / par Pierre Mendousse. – 5e éd. – Paris : Presses univ. de 
France, 1947. – XII, 271 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque de philosophie contemporaine) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 4 * classif.: 513 
Psychopathologie de l'adolescence. – Paris : Specia, 1971. – 294 p. – (Confrontations psychiatriques ; 
1971, no 7). – L'ouvrage est suivi du "Supplément aux confrontations psychiatriques" no 7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1971/7 * classif.: 513 
La puberté normale et pathologique / sous la dir. de P. Garnier. – Paris : IPI, 1980. – 75 p. : ill. – 
(Le perfectionnement du praticien ; 340) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 578 * classif.: 513 
Relation précoce parents-enfants / Willy Pasini, Monique Bydlowski ... [et al.]. – Villeurbanne : Simep, 
1984. – 227 p. : ill. ; 24 cm. – (Biologie et psychologie). – ISBN 2–85334–237–9 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 390 * classif.: 513 
Rousselet, Jean. – L'adolescent, cet inconnu / Jean Rousselet. – Paris : E. Flammarion, cop. 1956. – 
285 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 10 * classif.: 513 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 21 
Spitz, René Arpad. – Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen / René A. Spitz. – Stuttgart : E. Klett, 
1957. – 110 p. : ill. – Trad. de : Genèse des premières relations objectales 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 282 * classif.: 513 
Tölle, Rainer. – Psychiatrie / Rainer Tölle ; Kinder- und jugendpsychiatrische Bearb. von Reinhart 
Lempp. – 6. neu verfasste und erweiterte Aufl. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer-Verl., 1982. – XIII, 
433 p. : Ill. ; 25 cm. – ISBN 3–540–11687–7 (Berlin). ISBN 0–387–11687–7 (New York) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 162 * classif.: 513 
Weinstein, Glorice. – Test d'auto évaluation : manuel d'utilisation avec illustration par un cas d'adolescent 
en échec scolaire / par G. Weinstein. – Issy-Les-Moulineaux : E.A.P., 1982. – 59 p. : ill. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 566 * classif.: 513 
514b Psychiatrie et littérature 
 
Vallejo-Nagera, Antonio. – Literatura y psiquiatría / Antonio Vallejo Nagera ; prólogo de Luis Astrana 
Marín. – Barcelona : Editorial Barna, 1950. – XIV, 189 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 231 * classif.: D514b 
515 Psychiatrie/Occultisme/Mysticisme 
 
Amadou, Robert. – La parapsychologie : essai historique et critique / Robert Amadou ; préf. du Dr D.J. 
van Lennep. – Paris : Denoël, 1954. – 369 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 385 * classif.: 515 
Bäyon, Noël. – Miracles chez les guérisseurs / Noël Bäyon. – Paris : Ed. Segep, 1952. – 322 p. : fig. ; 
20 cm. – (Le caducée) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 437 * classif.: 515 
Bendit, Laurence John. – La connaissance paranormale et sa place dans la psychologie humaine / 
Laurence J. Bendit ; trad. de l'anglais par Maryse Choisy. – Paris : L'Arche, 1951. – 95 p. – (Collection 
Psyché) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 544 * classif.: 515 
Castellan, Yvonne. – La métapsychique / par Yvonne Castellan. – Paris : Presses universitaires de 
France, 1955. – 123 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 671) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 516 * classif.: 515 
Michaëlis, Edgar. – Geisterreich und Geistesmacht : der Heilungs- und Dämonenkampf J. Chr. 
Blumhardts / Edgar Michaëlis. – Bern : P. Haupt, [1949]. – 110 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 540 * classif.: 515 
Moreau, Christian. – Freud et l'occultisme : l'approche freudienne du spiritisme, de la divination, de la 
magie et de la télépathie / Christian Moreau. – Toulouse : Privat, 1976. – 218 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 154 * classif.: D515 
Racanelli, Francesco. – Le don de guérison / F. Racanelli ; trad. de l'italien par Alice Grisel. – Neuchâtel ; 
Paris : Delachaux & Niestlé, 1951. – 198 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 141 * classif.: 515 
Rhine, Joseph Banks. – Le nouveau monde de l'esprit / J.B. Rhine ; trad. de l'anglais par Albert Colnat. – 
Paris : A. Maisonneuve, 1955. – 325 p. ; 21 cm. – (Problèmes de parapsychologie ; 1). – Traduit de: New 
world of the mind 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 520 * classif.: 515 
516 Psychiatrie légale 
 
Beling, Ernst, 1866-1932. – Die Lehre vom Verbrechen / von Ernst Beling. – Tübingen : J.C.B. Mohr, 
1906. – 1 Bd. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 307 * classif.: 516 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 22 
Loi de 1838 : discussions des députés et des pairs. – Paris : Théraplix Département psychiatrique, 
1972. – 5 vol. – (Analectes). – Reproduction de l'ouvrage contenant les débats de la chambre des pairs et 
de la chambre des députés en 1837-1838, publié entre 1881 et 1884 par Berger-Levrault 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 598/4 * classif.: 516 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 598/5 * classif.: 516 
Wilson, Donald Powell. – My six convicts : a psychologist's three years in Fort Leavenworth / Donald 
Powell Wilson. – Cardinal ed. – New York : Cardinal, 1953. – 354 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 340 * classif.: D516 
517 Antipsychiatrie 
 
Cooper, David Graham. – Psychiatrie et anti-psychiatrie / David Cooper ; trad. de l'anglais par Michel 
Braudeau. – Paris : Ed. du Seuil, 1970. – 188 p. ; 21 cm. – (Le champ freudien). – Traduit de: Psychiatry 
and anti-psychiatry. – ISBN 2–02–002758–5 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 386 * classif.: D517 
518 Sexologie 
 
Abraham, Georges, 1927-. – Psychanalyse et thérapies sexologiques / Georges Abraham, Robert 
Porto. – Paris : Payot, 1978. – 250 p. ; 23 cm. – (Bibliothèque scientifique). – ISBN 2–228–12120–7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 457 * classif.: 518 
Abraham, Georges, 1927-. – Sexologie clinique / Georges Abraham. – Paris : Doin, 1967. – 128 p. : ill. ; 
24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 458 * classif.: 518 
Acquisitions récentes en sexologie clinique : actes du XVIe Séminaire, 14 et 15 mars 1986 / organisé 
conjointement par les Facultés de Genève, Lyon, Marseille et sous l'égide de l'Association 
inter-hospitalo-universitaire de sexologie (AIHUS) ; publ. sous la dir. [de] Willy Pasini. – Genève : Ed. 
Médecine et hygiène, 1987. – X, 199 p. : ill. ; 24 cm. – Seizième Séminaire de perfectionnement en 
sexologie clinique. – ISBN 2–88049–031–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 135 * classif.: 518 
Gloor, Pierre-André. – Eléments de sexologie : [cours donné à l'Université de Lausanne, 1968] / P.-A. 
Gloor. – [Lausanne] : P.A. Gloor, [1968]. – 29 f. ; 4°. – Multigr 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 568 * classif.: 518 
Macandrew, Rennie. – Encyclopedia of sex and love technique : in seven parts / by Rennie 
Macandrew. – 13th. post-war rev. ed. – London : The Wales Publ., 1951. – 372 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 209 * classif.: 518 
Malinowski, Bronislaw. – La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives / Bronislaw 
Malinowski ; [traduit de l'anglais par S. Jankéléwitch]. – Paris : Payot, 1976. – 232 p. ; 18 cm. – (Petite 
Bibliothèque Payot ; 95) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 498 * classif.: 518 
Mead, Margaret, 1901-1978. – L'un et l'autre sexe / Margaret Mead ; trad. de l'anglais par Claudia Ancelot 
et Henriette Etienne. – Paris : Denoël/Gonthier, 1988. – 438 p. ; 18 cm. – (Folio. Essais ; 85). – Traduit 
de : Male and female. – ISBN 2–07–032466–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 463 * classif.: 518 
Pasini, Willy. – Eloge de l'intimité / Willy Pasini ; trad. de l'italien par Marie-France Brouillet. – Paris : 
Payot, 1991. – 287 p. : ill. ; 24 cm. – (Documents Payot). – Traduit de: Intimita. – ISBN 2–228–88436–7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 186 * classif.: 518 
Pasini, Willy. – L'imaginaire en sexologie clinique / Willy Pasini, Claude Crépault. – Paris : PUF, 1987. – 
95 p. ; 18 cm. – (Psychiatrie ouverte. Série Nodules). – ISBN 2–13–040281–X 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 459 * classif.: 518 
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Pasini, Willy. – La qualité des sentiments / Willy Pasini ; trad. de l'italien par Mario Pasa. – Paris : Payot, 
1992. – 295 p. ; 24 cm. – (Documents Payot). – Trad. de: La qualità dei sentimenti. – "Après son "Eloge de 
l'intimité" (Payot, 1991), Willy Pasini, psychiatre et sexologue, poursuit son exploration des mystères 
d'Eros. Peut-on concilier sexe et sentiments ? Aujourd'hui, le sexe et l'amour semblent s'être séparés. 
Pourtant, le premier peut être à l'origine de roubles affectifs, et inversement. Sans jamais s'éloigner de la 
psychanalyse, Willy Pasini se livre à son jeu favori : guider son lecteur dans le labyrinthe des sentiments 
pour confronter ce que l'on confond souvent - besoin et désir, tendresse et érotisme, passion et 
obsession, fidélité et confiance, attirance et séduction... Mais il soigne aussi les couples en difficulté, les 
écoute et les aide à communiquer de nouveau pour favoriser ce qu'il appelle la "clarification des 
sentiments". Interprète de la sensibilité des années 90, Willy Pasini dessine une micropsychologie des 
sentiments dans ce livre foisonnant de portraits d'hommes et de femmes en quête d'identité 
amoureuse.". – ISBN 2–228–88574–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 389 * classif.: 518 
Pasini, Willy. – Sexualité et gynécologie psychosomatique / Willy Pasini. [t. 1]. – Paris ; Fribourg [etc.] : 
Masson, 1974. – 231 p. ; 24 cm. – ISBN 2–225–38434–7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 461 * classif.: 518 
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Kardiner, Abram. – Introduction à l'ethnologie / Abram Kardiner et Edward Preble ; trad. de l'anglais par 
Anne Guérin. – Paris : Gallimard, 1966. – 382 p. ; 17 cm. – (Idées ; 102. Sciences humaines). – Traduit 
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Lowie, Robert Harry. – Traité de sociologie primitive / Robert Lowie ; [éd. franç. rev. et complétée par 
l'auteur] ; [trad. de E. Métraux]. – Paris : Payot, 1969. – 443 p. : ill. ; 18 cm. – (Petite bibliothèque Payot ; 
137). – Trad. de: Primitive society 
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by A.V.S. de Reuck and Ruth Porter. – London : J. & A. Churchill, 1965. – XII, 396 p. : ill. ; 21 cm. – (A Ciba 
Foundation symposium). – Congrès de médecine. London. 1965 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 2 * classif.: 519 
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par Jean Riou. – Paris : G. Doin, 1956. – 127 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 198 * classif.: 520 
521 Psychiatrie - Classification 
 
Classification et psychiatrie. – Paris : Specia, 1984. – 319 p. ; 24 cm. – (Confrontations psychiatriques ; 
1984, no 24). – ISBN 2–901495–06–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1984/24 * classif.: 521 
523 Psychiatrie et société 
 
9e congrès mondial de psychiatrie sociale : Paris 5-9 juillet 1982. – Neuilly-sur-Marne : Association 
française de psychiatrie et de psychopathologie sociales, 1983. – 112 p. : ill. – (Bulletin de l'Association 
française de psychiatrie et de psychopathologie sociales ; No. 15-16) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 603/1983/15-16 * classif.: 523 
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Baruk, Henri. – Psychiatrie morale expérimentale, individuelle et sociale : haines et réactions de 
culpabilité / par H. Baruk. – Paris : Presses univ. de France, 1945. – 277 p. ; 22 cm. – (Bibliothèque de 
psychiatrie) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 368 * classif.: 523 
Battegay, Raymond. – La liberté de décision et ses limites chez l'homme / Raymond Battegay. – Bâle : F. 
Hoffmann-La Roche, 1977. – 20 p. – (Folia psychopractica Roche ; 1) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 39 * classif.: 523 
Bernard, Paul, 1909-1995. – Le développement de la personnalité : initiation à la compréhension du 
comportement humain et des relations interpersonnelles / Paul Bernard. – 5e éd., entièrement 
refondue. – Paris ; New York : Masson, 1979. – VIII, 158 p. : fig. ; 21 cm. – ISBN 2–225–64592–2 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 534 * classif.: 523 
Dietrich, Heinz. – Abnorme Reaktionen und ihre sozialversicherungs-medizinische Begutachtung / von 
Heinz Dietrich. – Leipzig : G. Thieme, 1956. – 119 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 345 * classif.: 523 
Genton, Maurice. – Une population de mille couples : étude du fichier d'une consultation conjugale 
vaudoise de 1971 à 1975 / Maurice Genton [et] Roland Cosandey. – [Genève] : Médecine et hygiène, 
1982. – 111 p. : fig. ; 23 cm. – Analyse: Analyse les données enregistrées dans le fichier du service 
conjugal de 1054 couples vivant dans le canton de Vaud et ayant consulté de 1971 à 1975. Centre 
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VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 196 * classif.: D523 
Halliday, James Lorimer. – Psychosocial medicine : a study of the sick society / by James L. Halliday. – 
London : W. Heinemann, 1949. – 278 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 94 * classif.: 523 
Heim, Edgar. – Krankheit als Krise und Chance / Edgar Heim. – Stuttgart ; Berlin : Kreuz Verl., cop. 
1980. – 237 S. ; 21 cm. – (Stufen des Lebens ; Bd. 7). – ISBN 3–7831–0600–1 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 396 * classif.: 523 
Krisensituationen : Referate der 162. Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Psychiatrie vom 12.-14. September 1985 in Sitten, Protokoll des Geschäftssitzung vom 12. September 
1985 = La psychiatrie de crise : communications de la 162e assemblée annuelle du 12 au 14 septembre 
1985 à Sion, procès-verbal de la séance administrative du 12 septembre 1985 = Comunicati della 162a 
assemblea annuale... – In: Archives suisses de neurologie, neurochirurgie et de psychiatrie. – Zürich. - 
1986, vol. 137, fasc. 6, p. 4-189 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 416 * classif.: 523 
Marcuse, Herbert. – L'homme unidimensionnel : essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée / 
Herbert Marcuse ; trad. de l'anglais par Monique Wittig et l'auteur. – Paris : Les Ed. de Minuit, 1968. – 
281 p. ; 22 cm. – (Arguments ; 34). – Trad. de: One-dimensional man 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 533 * classif.: 523 
Psychiatrie und Kultur : Referate vom Fortbildungskurs der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie 
in Genf vom 21. und 22. Mai 1981 = Psychiatrie et culture : exposés du cours de perfectionnement de la 
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Psychosocial factors in disease : proceedings of the symposium "Psychosocial Factors in Disease", 
January 11-12, 1978, Espoo, Finland / ed. by Kalle Achté, Antti Pakaslahti. – [Finlande] : Psychiatria 
Fennica, 1979. – 157 p. ; 21 cm. – (Psychiatria fennica supplementum ; 1979). – ISBN 951–7090–35–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 156 * classif.: D523 
524 Psychogériatrie 
 
Le point sur les aspects psychologiques et psychiatriques du vieillissement / R. Hugonot. – Paris : IPI, 
1980. – 2 vol. : ill. – (Le perfectionnement du praticien ; 350-351) 
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VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 577/2 * classif.: 524 
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Psychopathologie de la vieillesse. – Paris : Specia, 1970. – 213 p. ; 24 cm. – (Confrontations 
psychiatriques ; 1970, no 5) 
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Senile Dementia : clinical and therapeutic aspects / ed. by Ch. Müller and L. Ciompi. – Bern ; Stuttgart : H. 
Huber, [cop. 1968]. – 151 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 8 * classif.: 524 
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Biologische Grundlagen des Verhaltens : Referate vom Fortbildungskurs der Schweizerischen 
Gesellschaft für Psychiatrie in Bern vom 20. un 21. Juni 1985 = Bases biologiques du comportement : 
Exposés du cours de perfectionnement de la Société de psychiatrie à Berne, 20 et 21 juin 1985. – Textes 
en français et en allemand. Résumés en français, allemand et anglais. – Tiré à part de: Archives suisses 
de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie. – Zürich. - 1986, vol 137, fasc. 5, p. 8-182 
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Grundlagen und Methoden der klinischen Psychiatrie / bearb. von G. Bally ... [et al.]. – Berlin [etc.] : 
Springer-Verlag, 1963. – VIII, 1056 p. : ill. ; 26 cm. – (Psychiatrie der Gegenwart. Forschung und Praxis ; 
Bd. 1/2) 
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Kind, Hans. – Psychiatrische Untersuchung : ein Leitfaden für Studierende und Ärzte in Praxis und Klinik : 
mit 10 farbigen Testtafeln / Hans Kind. – 2., ergänzte Aufl. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, 1979. – 
XIV, 160 p. : ill. ; 21 cm. – (Heidelberger Taschenbücher ; Bd. 130). – ISBN 3–540–09321–4 (Springer 
Berlin). ISBN 0–387–09321–4 (Springer New York) 
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Klinische Psychiatrie / bearb. von P. Berner ... [et al.]. – 2. Aufl. – Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1972. – 
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Kraepelin, Emil. – Einführung in die psychiatrische Klinik / von Emil Kraepelin. – 3., völlig ungearb. Aufl. – 
Leipzig : J.A. Barth, 1916. – 515 p. 
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Pour une épistémologie de la clinique psychiatrique : de la métaphore à l'explication / de Jean-Blaise 
Grize, Paul Hermann et Claude Tricot, éd. – Genève : Université de Genève/Faculté des sciences 
économiques et sociales, 1998. – 199 p. ; 30 cm. – (Cahiers du Département d'économétrie ; 98.07) 
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Soziale und angewandte Psychiatrie / bearb. E.K. Cruickshank ... [et al.]. – Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 
1961. – VIII, 880 p. : ill. ; 26 cm. – (Psychiatrie der Gegenwart. Forschung und Praxis ; Bd. 3) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 137/3 * classif.: 530 
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Weitbrecht, Hans Jörg. – Psychiatrie im Grundriss / begründet von H.J. Weitbrecht. – 4. Aufl., völlig 
neubearb. und erw. von /. – Berlin ; Heidelberg [etc.] : Springer, 1979. – XIV, 352 p. : ill. ; 28 cm. – ISBN 
3–540–09470–9 (Berlin). ISBN 0–387–09470–9 (New York) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 466 * classif.: 530 
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Benichou, Lionel. – Groupes d'entraide et de soutien chez les alcooliques et les usagers d'autres 
drogues : [rapport d'assistance présenté au Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, 
LXXIe session, Monaco, 2 au 7 juillet 1973] / par Lionel Benichou et Claude Orsel. – Paris : Masson, 
1973. – 183 p. ; ill. : 24 cm. – Congrès de médecine. Monaco. 1973 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 513 * classif.: 531 
Bohm, Ewald. – Psychodiagnostisches Vademecum : Hilfstabellen für den Rorschach-Praktiker / Ewald 
Bohm. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, cop. 1960. – XV, 166 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 3–456–80251–X 
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Cossa, Paul. – Approches pathogéniques des troubles mentaux / Paul Cossa. – Paris : Masson, 1959. – 
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The cry for help / ed. by Norman L. Farberow, Edwin S. Shneidman. – New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1961. – 398 p. 
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Current problems in psychiatric diagnosis / ed. by Paul H. Hoch and Joseph Zubin. – New York : Grune & 
Stratton, 1953. – 291 p. : ill. 
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I disturbi funzionali : une rivisitazione del problema : atti del 1° Convegno internazionale "I disturbi 
funzionali," Sanremo, 11-13 febbraio 1983 / a cura di C. L. Cazzullo ... [et al.]. – Palermo : S. F. Flaccovio, 
1984. – 402 p. : ill. – (Aggiornamenti in psicosomatica) 
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Ladame, François. – Les tentatives de suicide des adolescents / par François Ladame. – Paris ; Fribourg 
[etc] : Masson, 1981. – 98 p. ; 21 cm. – (Médecine et psychothérapie). – ISBN 2–225–69267–X (Paris). 
ISBN 2–88036–025–0 (Fribourg) 
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Pasini, Willy. – La méchanceté / Willy Pasini. – Paris : Payot et Rivages, 1993. – 245 p. ; 23 cm. – 
(Documents Payot). – Traduit de: Volersi bene, volersi male. – ISBN 2–228–88703–X 
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Placzek, Siegfried. – Selbstmordverdacht und Selbstmordverhütung : eine Anleitung zur Prophylaxe für 
Ärzte, Geistliche, Lehrer und Verwaltungsbeamte / von Placzek. – Leipzig : G. Thieme, 1915. – 272 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 131 * classif.: 531 
Puységur, Amand Marc Jacques de Chastenet. – Les fous, les insensés, les maniaques et les 
frénétiques ne seraient-ils que des somnambules désordonnés / par A. M. J. Chastenet de Puységur. – 
Paris : Théraplix Département psychiatrique, 1978. – 92 p. – (Analectes) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 593 * classif.: 531 
Schlobies, Martin. – Manual zur Differentialdiagnose in der Psychiatrie / Martin Schlobies. – Berlin : 
Springer-Verlag, 1976. – 130 p. – (Kliniktaschenbücher). – ISBN 3–540–07715–4. ISBN 0–387–07715–4 
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Sullivan, Albert J. – Personality in peptic ulcer / by Albert J. Sullivan and Thomas E. McKell. – 
Springfield : C.C. Thomas, 1950. – 100 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 261 * classif.: 531 
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L'alcoolisme. – Paris : Specia, 1972. – 180 p. ; 24 cm. – (Confrontations psychiatriques ; 1972, no 8) 
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L'alcoolisme / sous la dir. de J. Rainaut. – Paris : IPI, 1980. – 2 vol. : ill. ; 27 cm. – (Le perfectionnement 
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VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 567/2 * classif.: 531a 
Alonso-Fernández, Francisco. – La dépendance alcoolique / Francisco Alonso-Fernández ; prés. par 
Yves Pélicier ; trad. de l'espagnol par Elza Ribeiro Hawelka et Maria Victoria Abad. – Paris : Presses 
universitaires de France, 1987. – 200 p. ; 22 cm. – (Psychiatrie ouverte). – Traduit de: 
Alcoholdependencia. – ISBN 2–13–039277–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 74 * classif.: 531a 
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Ataractic and hallucinogenic drugs in psychiatry : report of a study group. – Geneva : World Health 
Organization, 1958. – 72 p. – (Technical report series / World Health Organization ; no. 152) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 62 * classif.: 531b 
Bergeret, Jean. – Toxicomanie et personnalité / Jean Bergeret. – Paris : Presses universitaires de 
France, 1982. – 127 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 1941). – ISBN 2–13–037009–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 81 * classif.: 531b 
Chenaux, Jean-Philippe. – La drogue et l'Etat dealer / Jean-Philippe Chenaux. – Lausanne : Centre 
patronal, 1995. – 280 p. : ill. ; 21 cm. – (Etudes et enquêtes / Centre patronal ; no 21). – Analyse: Contient 
en fin de troisième partie: "La Suisse, laboratoire du lobby" un paragraphe (p. 150-172) intitulé Vaud, un 
canton sous influence.. – La naissance d'un Etat dealer , L'état de la question , Le lobby abolitionniste , La 
Suisse, laboratoire du lobby , Les leçons occultées de l'histoire , Ceux qui ne baissent pas les bras , Pour 
détruire la pyramide de la came , Notes et sources , Annexes , Index.. – ISBN 2–940089–01–9 : Fr. 28.- 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 83 * classif.: 531b 
Déglon, Jean-Jacques. – Le traitement à long terme des héroïnomanes par la méthadone / Jean-Jacques 
Déglon. – Genève : Médecine et hygiène, 1982. – 287 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 2–88049–010–3 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 71 * classif.: 531b 
Drug treatment of neurotic disorders : focus on alprazolam : proceedings of an international symposium, 
Vienna, Austria, 14-15 November 1984 / ed. by Malcom H. Lader, Huw C. Davies. – Edinburgh : Churchill 
Livingstone, 1986. – 186 p. : ill. – ISBN 0–443–03475–3 (paper). ISBN 0–443–03555–5 (cased) 
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Engelmajer, Lucien J. – Le patriarche : pour les drogués : l'espoir / Engelmajer. – [S.l.] : Ed. Stock, 1981 
(Saint-Amand-Montrond : Cameron). – 319 p. ; 22 cm. – ISBN 2–234–00730–5 
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Moreau de Tours, Jacques-Joseph. – Du hachisch / par Moreau de Tours. – Paris : Théraplix 
Département psychiatrique, 1970. – 2 fasc. – (Analectes). – Paragraphes et chapitres tirés de l'ouvrage 
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Toxicomanies. – Paris : Theraplix, [1980]. – 2 fasc. – (Psyplix : exposés de psychiatrie) 
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Wurmser, Léon. – Nouvelle approche de la psychodynamique et du traitement de la toxicomanie / Léon 
Wurmser. – Bâle : F. Hoffmann-La Roche, 1981. – 13 p. – (Folia psychopractica Roche ; 15) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 53 * classif.: 531b 
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Clérambault, Gaëtan Gatian de. – L'automatisme mental / par de Clérambault. – Paris : Théraplix 
Département psychiatrique, 1970. – 2 vol. – (Analectes). – Reproduction partielle tirée du t. 2 de "Oeuvre 
psychiatrique" paru en 1992 
Etat de collection Fonds Scneider P.B. : vol. 2 seul. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 589 * classif.: 531c 
Débilités mentales. – Paris : Specia, 1973. – 215 p. ; 24 cm. – (Confrontations psychiatriques ; 1973, 
no 10) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1973/10 * classif.: 531c 
Pinel, Philippe. – Sur l'aliénation mentale / par Pinel. – Paris : Théraplix Département psychiatrique, 
1970. – 126 p. – (Analectes). – Reproduit l'introduction et des extraits consacrés à "la manie" tirés du 
"Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale" publié en 1801 par Richard à Paris 
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Protokoll der Geschäftssitzung der 154. Jahresversammlung vom 13. bis 15. Oktober 1977 in Freiburg = 
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Practice = Verhandlungen des V. Internationalen Psychotherapiekongresses. Part 3, Praxis der 
psychosomatischen Medizin = Comptes rendus du Ve Congrès international de psychothérapie, Wien 
(Austria), 21.-26. August 1961 / hrsg. von Berthold Stokvis. Part 3, Pratique de la médecine 
psychosomatique. – Basel : S. Karger, 1963. – 210 p. : ill. – (Advances in psychosomatic medicine ; vol. 3) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 551/3 * classif.: 541 
La psychopharmacologie. – Paris : Specia, 1972. – 248, 73 p. : ill. ; 25 cm. – (Confrontations 
psychiatriques ; 1972, no 9). – L'ouvrage est suivi du "Supplément aux confrontations psychiatriques" no 9 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 602/1972/9 * classif.: 541 
Wretmark, Gerdt. – The peptic ulcer individual : a study in heredity, physique, and personality / by Gerdt 
Wretmark. – Copenhagen : E. Munksgaard, 1953. – 183 p. : ill. ; 24 cm. – (Acta psychiatrica et neurologica 
scandinavica. Supplementum ; 84) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 199 * classif.: 541 
541b Médicaments après 1950 
 
Ce qu'il faut savoir du : nozinan et du minozinan. – Paris : Specia, 1960. – 71 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 614 * classif.: 541b 
Médicaments psychotropes Specia : guide thérapeutique. – Paris : Specia, 1965. – 60 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 613 * classif.: 541b 
Melleril : une conception nouvelle de la chimiothérapie neuroleptique. – Bâle : Sandoz, [ca. 1961]. – 20 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 615 * classif.: 541b 
548 Somatiques. - Autres 
 
Beck, Dieter. – Aspects psychosomatiques du rhumatisme articulaire chronique / par Dieter Beck. – 
Bâle : F. Hoffmann-La Roche, cop. 1971. – 136 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 75 * classif.: 548 
Caïn, Jacques. – Le symptôme psycho-somatique : recherches et perspectives à partir de quelques cas 
cliniques / Jacques Caïn. – Toulouse : Privat, 1971. – 226 p. ; 21 cm. – (Bibliothèque pratique de 
médecine psycho-somatique) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 240 * classif.: 548 
Corps malade et corps érotique / sous la dir. de M. Fain et C. Dejours. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 
1984. – XIV, 135 p. ; 24 cm. – ISBN 2–225–80308–0 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 462 * classif.: 548 
Grinker, Roy Richard, 1900->. – Psychosomatic research / Roy R. Grinker. – New York : W. W. Norton, 
1953. – 208 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 453 * classif.: 548 
Haynal, André. – Abrégé de médecine psychosomatique / par André Haynal et Willy Pasini ; avec la 
collab. de Philippe Bourgeois ... [et al.]. – Paris ; New York [etc.] : Masson, 1978. – XI, 292 p. ; 21 cm. – La 
2e éd. a paru sous le titre: Médecine psychosomatique. – ISBN 2–225–48026–5 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 446 * classif.: 548 
Luban-Plozza, Boris. – Der psychosomatisch Kranke in der Praxis : Erkenntnisse und Erfahrungen / von 
B. Luban-Plozza und W. Pöldinger ; mit einem Vorwort von M. Balint. – München : J.F. Lehmanns, cop. 
1971. – 216 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 3–469–00292–4 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 444 * classif.: 548 
M'Uzan, Michel de. – Travaux scientifiques, 1958 - 1970 : [à l'occasion des] Journées psychosomatiques 
1972 / Michel de M'Uzan. – 362 p. – Porte en outre : Journées psychosomatiques, 1972 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 268 * classif.: 548 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 52 
Marty, Pierre, 1918-1993. – Essai d'économie psychosomatique / Pierre Marty. – Paris : Payot, 1976. – 
244 p. ; 23 cm. – (Les mouvements individuels de vie et de mort / Pierre Marty ; t. 1) (Science de l'homme) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 249 * classif.: 548 
Marty, Pierre, 1918-1993. – L'investigation psychosomatique : sept observations cliniques / Pierre Marty, 
Michel de M'uzan, Christian David. – Paris : Presses univ. de France, 1963. – 263 p. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 250 * classif.: 548 
Mello Filho, Júlio de. – Concepção psicossomática : visão atual / Júlio de Mello Filho. – 2a ed. – Rio de 
Janeiro : Ed. Tempo Brasileiro, 1979. – 214 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 455 * classif.: 548 
Moura, Amílcar. – Medicina psicossomática : considerações sobre relação médico-doente / Amílcar 
Moura. – Porto : Ediçoes Sopime, 1969. – 58 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 218 * classif.: 548 
Pierloot, Roland. – Problèmes généraux de psychosomatique clinique / Roland Pierloot. – Louvain : 
E. Nauwelaerts ; Paris : Béatrice-Nauwelaerts, 1956. – 281 p. ; 22 cm. – (Etudes de psychopathologie) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 79 * classif.: 548 
Psychosomatic cardiovascular disorders : when and how to treat ? / ed. by P. Kielholz...[et al.]. – Bern ; 
Stuttgart [etc.] : Hans Huber, cop. 1981. – 256 p. : fig. ; 24 cm. – Headings: the emotional, psychological 
and cardiovascular interface; Psychosomatic cardiovascular disorders as possible predictors of cardiac 
morbidity and mortality; Therapeutic aspects of psychosomatic cardiovascular disease; Panel 
discussion. – ISBN 3–456–81111–X 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 76 * classif.: 548 
Psychosomatique et chronicité / publ. sous la dir. de P. Aboulker, L. Chertok et M. Sapir ; avant-propos 
de P. Sivadon. – Paris : Maloine, 1964. – 371 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 460 * classif.: 548 
La relaxation : aspects théorique et pratique / publ. par les soins de P. Aboulker, L. Chertok, M. Sapir. – 
2e éd. augm. – Paris : Expansion scientifique française, 1959. – VIII, 154 p. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 337 * classif.: 548 
Senarclens, Myriam de. – Aménorrhée: féminité impossible ? : étude socio-psychosomatique / par 
Myriam de Senarclens et Werner Fischer ; préf. de G. Garrone et M. Sapir. – Paris ; New-York [etc.] : 
Masson, 1978. – 180 p. ; 24 cm. – ISBN 2–225–48499–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 248 * classif.: D548 
Sifneos, Peter E. – Ascent from chaos : a psychosomatic case study / Peter E. Sifneos. – Cambridge, 
Mass. : Harvard University Press, 1964. – XIII, 163 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 236 * classif.: 548 
550 Psychologie - Généralités 
 
Adler, Gerhard. – Etudes de psychologie jungienne : essais sur la théorie et la pratique de l'analyse 
jungienne / par Gerhard Adler ; préf. de C.G. Jung ; trad. de Liliane Fearn et du Dr. Jenny Leclercq. – 
Genève : Georg, 1957. – 275 p. : ill. – (Etudes jungiennes). – Traduit de: Studies in analytical psychology 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 271 * classif.: 550 
L'approche psycho-sociale en médecine / par G. Heuyer... [et al.]. – Paris : L'expansion scientifique 
française, [1960?]. – 99 p. ; 20 cm. – (Psychologie médicale) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 22 * classif.: 550 
Balint, Michael. – Angstlust und Regression : Beitrag zur psychologischen Typenlehre / Michael 
Balint ... – Stuttgart : E. Klett, [1959]. – 1 Bd. – (Beiheft zur Psyche ; 1959). – Übers. von: Thrills and 
regressions 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 449 * classif.: 550 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 53 
Balint, Michael. – Les voies de la régression / Michael Balint. Avec une étude de Enid Balint: Distance 
dans l'espace et dans le temps / [trad. de l'anglais par Myriam Viliker et Judith Dupont]. – Paris : Payot, 
1981. – 183 p. ; 18 cm. – (Petite bibliothèque Payot ; 388). – Trad. de : Thrills and regressions 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 270 * classif.: 550 
Bappert, Werner. – Praktische Psychologie für Mediziner : ein seelenkundlicher Leitfaden für den Arzt 
und seine Helfer / von Werner Bappert. – München-Gräfelfing : Werk-Verlag, 1966. – 368 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 37 * classif.: 550 
Battegay, Raymond. – Medizinische Psychologie : eine Einführung / Raymond Battegay, Udo 
Rauchfleisch. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, cop. 1974. – 200 p. ; 23 cm. – ISBN 3–456–30615–6 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 514 * classif.: 550 
Battegay, Raymond. – Der Mensch in der Gruppe / Raymond Battegay. 2, Allgemeine und spezielle 
gruppenpsychotherapeutische Aspekte. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, Cop. 1967. – 236 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 336/2 * classif.: 550 
Battegay, Raymond. – Der Mensch in der Gruppe / Raymond Battegay. 3, Gruppendynamik und 
Gruppenpsychotherapie. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, Cop. 1969. – 125 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 336/3 * classif.: 550 
Battegay, Raymond. – Der Mensch in der Gruppe / Raymond Battegay. Bd. 1, Sozialpsychologische und 
dynamische Aspekte. – Bern ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, 1967. – 79 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 336/1 * classif.: 550 
Baudouin, Charles. – Suggestion et autosuggestion : essai psychologique d'après les résultats de la 
nouvelle école de Nancy / Charles Baudouin. – 3e éd. augm. – Neuchâtel ; Paris : Delachaux et Niestlé, 
1922. – 278 p. ; 23 cm. – (Collection d'actualités pédagogiques) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 611 * classif.: 550 
Berne, Eric. – Des jeux et des hommes : psychologie des relations humaines / Eric Berne ; trad. de 
l'américain par Léo Dilé. – Paris : Stock, 1966. – 212 p. – Traduit de: Games people play 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 122 * classif.: 550 
Bossard, Robert. – Psychologie des Traumbewusstseins / Robert Bossard. – Zürich : Rascher, 1951. – 
1 vol. ; 8° 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 108 * classif.: 550 
Bulletin de l' Association psychologie et cancers. – 1984-. – Marseille : Association Psychologie et 
cancers. – ISSN 1298-7026 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 563/4/1986 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 563/6/1990 * classif.: 550 
Bulletin suisse de parapsychologie / publ. par l'Association suisse romande de parapsychologie. – Année 
1, No 1(1978) - Année 15, No 7(1992). – Lausanne Association suisse romande de parapsychologie, 
1978-1992. – 21 cm 
Etat de collection Fonds Schneider P.B. : Année 5-6(1982-1984) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 119 * classif.: 550 
Chertok, Léon. – Vers une autre médecine : espoirs de formation psychologique des futurs médecins / 
Léon Chertok, Odile Bourguignon. – Toulouse : Privat, 1977. – 256 p. ; 21 cm. – (Epoque). – ISBN 
2–7089–1230–5 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 26 * classif.: 550 
Compte rendu des journées médicales sur les problèmes psychologiques en rapport avec le cancer : 
Marseille 12, 13, 14 décembre 1975 / textes réunis par R. Fresco et J. Extremet. – Marseille : Institut J. 
Paoli - I. Calmettes, [1975?]. – 296 p. – Titre au dos et en couv. : Problèmes psychologiques en rapport 
avec le cancer 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 208 * classif.: 550 
Cornia, G. – Lineamenti di psicologia per il medico generico / G. Cornia, C. Cornia, G. Gnocchi. – Napoli : 
Idelson, 1975. – 205 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 549 * classif.: 550 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 54 
Direction spirituelle et psychologie / [Louis Beirnaert... et al.]. – [Paris] ; [Bruges] : Desclée de Brouwer, 
1951. – 363 p. ; 22 cm. – (Les études carmélitaines ; année 30) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 519 * classif.: 550 
Dru, Gilbert. – Contribution à l'analyse de l'articulation entre la psychologie médicale et l'enseignement 
dans la consultation : enquête auprès de 108 médecins à propos du stage chez le praticien / par Gilbert 
Dru. – [S.l] : [s.n.], 1983. – 117 p. – Th. Univ. Lyon, 1983 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 479 * classif.: 550 
Einführung in di medizinische Psychologie / von Theo R. Payk ; unter Mitarb. von I. Hasse-Sander... 
[et al.]. – Stuttgart : Hippokrates Verlag, cop. 1980. – 243 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 3–7773–0513–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 61 * classif.: 550 
Événement et psychopathologie / sous la dir. de Jean Guyotat ; avec la collab. de Pierre Fedida. – 
Villeurbanne : Simep, 1985. – XI, 275 p. : ill. ; 24 cm. – (Biologie et psychologie). – Les textes de cet 
ouvrage ont été pour la plupart présentés au Congrès "Événement et psychopathologie" qui s'est tenu, à 
Lyon, les 18 et 19 novembre 1983. – Congrès de médecine. Lyon. 1983. – ISBN 2–85334–241–7 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 254 * classif.: 550 
Handbuch der Psychologie / hrsg. von David und Rosa Katz ; unter Mitwirkung von Albert Ackermann ... 
[et al.]. – 2., erw. Aufl. – Basel : B. Schwabe, cop. 1960. – 1 Bd 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 526 * classif.: 550 
Hoirisch, Adolpho. – O problema da identidade médica / Adolpho Hoirisch. – Rio de Janeiro : [s.n.], 
1976. – 113 p. – Tese Univ. Rio de Janeiro, 1976 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 548 * classif.: 550 
Insúa, Jorge A. – Introducción a la psicología médica / Jorge A. Insúa. – Buenos Aires : Editorial 
Columbia, 1970. – 407 p. – (Nuevos esquemas ; 24) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 205 * classif.: 550 
Insúa, Jorge A. – Psicología médica / Jorge A. Insúa. – 3a ed. – Buenos Aires : Ed. Columba, 1971. – 
295 p. : ill. – (Nuevos esquemas ; 3) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 263 * classif.: 550 
Jeammet, Philippe. – Psychologie médicale / Ph. Jeammet, M. Reynaud, S. Consoli ; préf. H. Flavigny. – 
Paris ; New York [etc.] : Masson, 1980. – XII, 356 p. ; 21 cm. – (Abrégés). – ISBN 2–225–65978–8 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 227 * classif.: 550 
Journées médicales sur les problèmes psychologiques en rapport avec le cancer : résumés des 
communications : 12, 14 décembre 1975 : Institut J. Paoli Calmettes, Marseille. – [Marseille] : [s.n.], 
[1975?]. – 21 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 606 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Aion : Untersuchungen zur Symbolgeschichte / C.G. Jung ; mit einem Beitrag von 
Marie-Louise von Franz. – Zuerich : Rascher, 1951. – 561 p. : ill. ; 21 cm. – (Psychologische 
Abhandlungen ; Bd. 8). – Contient : Beitraege zur Symbolik des Selbst / Carl Gustav Jung. Die Passio 
Perpetuae / Marie-Louise von Franz 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 106 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Aspects du drame contemporain / C.G. Jung ; préf. et trad. Roland Cahen. – 2e éd. 
rev. et augm. d'une étude sur la conscience morale. – Genève : Georg ; Paris : Ed. Buchet-Chastel, 
1971. – X, 268 p. ; 22 cm. – Traduit de: Aufsätze zur Zeitgeschichte 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 107 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Dialectique du moi et de l'inconscient / par C.G. Jung ; trad. de l'allemand, préf. et 
annoté par Roland Cahen. – Paris : Gallimard, 1964. – 334 p. ; 19 cm. – (Les essais ; 113). – Traduit de: 
Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 510 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Einfuehrung in das Wesen der Mythologie. Gottkindmythos. Eleusinische Mysterien. 
[Von] C.G. Jung [u.] K. Kerényi. – Zuerich, Rascher, (1941). – 251 p., 21 cm., fig 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 127 * classif.: 550 
IUHM - Fonds Schneider P.B. 55 
Jung, Carl Gustav. – Problèmes de l'âme moderne / C. G. Jung ; [publ. sous la dir. de Roland Cahen] ; 
trad. par Yves Le Lay. – [Paris] : Buchet/Chastel-Corrêa, cop. 1960. – 465 p. ; 20 cm. – Traduit de: 
Seelenprobleme der Gegenwart 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 517 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Psychologie et éducation / C.G. Jung ; trad. de l'allemand par Yves Le Lay avec la 
collab. de L. Devos et de Olga Raesvski. – 3e éd. – Paris : Buchet-Chastel, 1963. – 266 p. ; 19 cm. – 
Traduit de: Psychologie und Erziehung 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 524 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Réponse à Job / C.G. Jung ; trad. de l'all. et annoté par Roland Cahen ; avec une 
postf. de Henry Corbin. – Paris : Buchet/Chastel, 1964. – 301 p. ; 19 cm. – Traduit de: Antwort auf Hiob 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 528 * classif.: 550 
Jung, Carl Gustav. – Welt der Psyche. Eine Auswahl zur Einfuehrung. [Von] C.G. Jung. – (Zuerich), 
Rascher, 1954. – 165 p., 18 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 113 * classif.: 550 
Kaës, René. – L'appareil psychique groupal : constructions du groupe / René Kaës. – [Paris] : Dunod, 
1976. – XII, 273 p. : fig. ; 24 cm. – (Psychismes). – ISBN 2–04–000241–3 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 114 * classif.: 550 
Klages, Ludwig. – Expression du caractère dans l'écriture : technique de la graphologie / Ludwig Klages ; 
trad. française revue et augm. de E. Reymond-Nicolet d'après la 23e éd. allemande. – Neuchâtel ; Paris : 
Delachaux et Niestlé, cop. 1947. – 281 p. : ill. ; 22 cm + livret (XXXVIII p. de pl.) ; 21 cm. – (Actualités 
pédagogiques et psychologiques). – Traduit de: Handschrift und Charakter 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 388 * classif.: 550 
Köhler, Wolfgang. – Gestalt psychology : an introduction to new concepts in modern psychology / 
Wolfgang Köhler. – New York : New American Library, 1947. – 222 p. : ill. – (A Mentor Book) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 128 * classif.: 550 
Kretschmer, Ernst. – Medizinische Psychologie : ein Leitfaden für Studium und Praxis / von Ernst 
Kretschmer. – 2. Aufl. – Leipzig : G. Thieme, 1922. – VI, 306 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 230 * classif.: 550 
Kunz, Hans, 1904-1982. – Ueber den Sinn und die Grenzen des psychologischen Erkennens / Hans 
Kunz. – Stuttgart : E. Klett, 1957. – 158 p. ; 8°. – (Beiheft zur Psyche) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 359 * classif.: 550 
Lélut, François. – Du démon de Socrate / par Lélut. – Paris : Théraplix Département psychiatrique, 
1978. – 2 t. – (Analectes). – Reproduit l'ouvrage intitulé "Du démon de Socrate" 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 590/1 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 590/2 * classif.: 550 
Moor, Lise. – Eléments de psychologie médicale de la pratique quotidienne / par Lise Moor. – [2e éd. 
revue et complétée]. – Paris : L'Expension Scientifique Française, 1972. – 71 p. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 392 * classif.: 550 
Naville, Pierre. – La psychologie du comportement : le behaviorisme de Watson / Pierre Naville. – Nouv. 
éd. augm. – [Paris] : Gallimard, 1963. – 379 p. ; 17 cm. – (Idées ; 26) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 353 * classif.: 550 
Odier, Charles. – Le rôle des fonctions du moi dans l'évolution psychique / Charles Odier. – Neuchâtel ; 
Paris : Delachaux et Niestlé, 1948-1950. – 2 vol. ; 22 cm. – (Actualités pédagogiques et psychologiques) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 285/1 * classif.: 550 
Piaget, Jean. – La psychologie de l'intelligence / par Jean Piaget. – Paris : A. Colin, 1947. – 212 p. ; 
17 cm. – (Collection Armand Colin. Section de philosophie ; no 249) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 118 * classif.: 550 
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Porot, Maurice. – La psychologie médicale du praticien / Maurice Porot. – Paris : Presses univ. de 
France, 1976. – 255 p. : fig. ; 21 cm. – (SUP. Le psychologue ; 61) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 228 * classif.: 550 
Pouget, Régis. – Précis de psychologie médicale et de psychiatrie : à l'usage du praticien et de l'étudiant 
en médecine / Régis Pouget ; avec la collab. de Didier Castelnau... [et al.]. – [Montpellier] : Société d'éd. 
Association montpelliéraine pour le développement de la recherche en psychopahrmacologie, 1980. – 
395 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 415 * classif.: 550 
Psychohygienische Vorlesungen : eine Einführung in Theorie und Praxis des seelischen 
Gesundheitsschutzes / hrsg. von Heinrich Meng ; unter Mitarb. von G. Benedetti ... [et al.]. – Basel ; 
Stuttgart : B. Schwabe, cop. 1958. – XII, 447 S. ; 23 cm. – (Psychohygiene ; 1) 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 14 * classif.: 550 
Psychologie médicale. – T. 1(1969) - t. 27, no 3/4(1995). – Paris : S.P.E.I, 1969-1995. – 27 cm. – ISSN 
0048-5756 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 291/14/14/1982 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 291/17/2/1985 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 291/21/10/1989 * classif.: 550 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 291/21/11/1989 * classif.: 550 
Psychology of physical illness : psychiatry applied to medicine, surgery and the specialties / ed. by 
Leopold Bellak. – New York : Grune & Stratton, 1952. – 243 p. 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 545 * classif.: 550 
Reymond-Nicolet, Ernest. – Je me détends : contrôle de soi-même par le relâchement musculaire / 
Ernest Reymond-Nicolet ; préf. du Dr. Ed. Claparède. – Neuchâtel ; Genève : Ed. Forum, [ca] 1922. – 
60 p. ; 19 cm 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 322 * classif.: 550 
Rivista italiana di psicologia oncologica : trimestrale di psicologia , psicoterapia e psicosomatica applicata 
alla oncologia. – No. 1(1989) -. – Napoli : Tecnosystem 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 565/3/1989 * classif.: 550 
Schneider, Pierre-Bernard. – Psicologia medica / Pierre-B. Schneider ; pref. di Severino Rusconi. – 
Milano : Feltrinelli, 1972. – 332 p. : fig. ; 22 cm. – (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica ; 28). – 
Trad. de : Psychologie médicale 
VD IUHM Fonds Schneider P.B. * cote: PBS 27 * classif.: 550 
Temas de psicologia medica / dirigido por Rodolfo D. Fahrer, Andrés Magaz. – Buenos Aires : CTM 
Servicios Bibliográficos, 1986. – 296 p. – ISBN 950–655–007–7 
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